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AZ I. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA.
F R E C S K A Y  JÁ N O S -t, a m. kir. szabadalmi h ivatal segéd- 
h ivata lának  főigazgatóját,  a M. T. Akadémia nyelvtudományi bizott­
ságának  segédtagját le ve le ző  t ag n ak  a jánlja  S z i n n y e i  J ó z s e f  
rendes tag. — Frecskay János egy negyedszázaddal ezelőtt kezdte 
gyűjteni a technológia m agyar  műkifejezéseit, a melyeket az 
1877—80-ban megjelent T a lá lm á n y o k  K önyve  négy kötetében 
alkalmazott.  Már e m unkája  is figyelmet ke lte tt  találó műszavai­
val, de még inkább az 1882-ben megindult M este rség ek  K ö n y v ­
tára  ; ebben a tá rg y a l t  mesterségek minden részletére kiterjesz­
kedve, az eszközök, szerszámok, fogások, műtételek megnevezésére 
m agyar  észjárás szülte szavakat használt,  a melyek azután szó­
tá ra in k b a  is belekerültek. Ezen hasznos m unkásságára  való tek in­
tettel a M. T. Akadémia 1882-ben megválasztotta a nyelvtudományi 
bizottság segédtagjává. Időközben fölkutatta  a M, N. Múzeumban 
és a budapesti egyetemi könyvtárban őrzött több ezerre rugó 
ezéhszabályokat és kijegyezte belőlük a mesterszavakat. Ezeket a 
M. Nyelvőrben te t te  közzé, a melynek két évtized óta dolgozó­
társa. It t  megjelent közleményei a következők: Czéhszabályokban 
ta lált nyelvadatok. Szádfal. Egy ismeretlen szótár. Régi szavak 
és szólásmódok. A mesterszótár. Ev, év. Mellső. Technológia. Pin- 
czés. Párol. Idegenségek az otthonban. A -da, -de képző századik 
évfordulóján. Egy tudós, a ki szépíró. Válasz egy germ anista  szó­
zatra. Mutatvány a Mesterszótárból. Csempe. Tügy. Ballaszt. Be­
lőni. Kencze. Kóficz. Uszován. Pedzeni, edzeni. Mindezen, a nyelv- 
művelés terén h ivató ttsággal és sikeresen kifejtett m u nkássága  
alapján a M. T. Akadémia megbízta a, M e s te rsé g e k  S zó tá ra -nak 
megírásával.  E nnek  eddig körülbelül a fele je len t meg. Az elbe­
szélő alak, a melyben az egyes m esterségeket elénk adja, köz­
érthetőkké teszi az álta la  használt mesterszókat, és noha csak a 
m unkát befejező összesített szótárból fogjuk megtudni, melyiket 
honnan merítette, m ár most elmondhatni, hogy a m agyar  nyelv 
szellemének megfelelnek, s hogy nyelvünket egy ideig műveletle-
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nül m arad t téren tetemesen gazdagítják. — Mindezek alapján 
Frecskay János-t, a kit az első osztály a múlt évben megválasz­
tás ra  a jánlott a nagygyűlésnek, s a ki hasznos munkásságával 
érdemessé te tte  m agá t a kitüntetésre, újra  ajánlom az üresedés­
ben levő levelező tagság i helyek egyikére.
Dr. K A T O N A  L A J O S  középiskolai rendes és egyetemi 
m ag án tan á r t  leve lező  tag n ak  ajánlja B á n ó c z i  J ó z s e f  lev. tag. 
Dr. Katona régóta nagy szorgalommal és buzgósággal műveli a 
nyelvészetet és összehasonlító irodalomtörténetet s m indkét téren 
hasznos és eredményes m unkát fejt ki. Világos fej és tudós elme, 
ki a tá rgya lt  kérdéseket összefoglaló szempontból nézi s megoldá­
sukban mindig kifogástalan tudományos módszert követ. Megvá­
lasztását ezért nyereségnek ta r tanám  az osztályra nézve, melynek 
czélját az ő állandó m uukakedve bizonyára sikerrel szolgálná. 
Sűrűn ta lálkozunk dolgozataival folyóiratainkban, így a Budapesti 
Szemlében, M agyar Nyelvőrben, Nyelvtudományi Közleményekben, 
Egyet. Philol. Közlönyben. E thnographiában s Irodalomtörténeti 
Közleményekben; ír t továbbá a Magazin für die Lit teratur des In- 
und Auslandes, Ethnologische Mittheilungen aus Ungarn, Zeit­
schrift für vergl. Lit teraturgesichte és Revue des Traditions popu­
l a t e s  idegen nyelvű folyóiratokba. Értekezései közül külön is 
megjelentek : M yth o lo g ia i ir á n y o k  és m ó d szerek , A  m a g y a r  
népm ese  iroda lm a , A  Gesta R o m anorum  tö r tén e ti codexeinkben, 
In te rp o la tio n es  recen tiss im a e  h is tóriáé  A po llon ii, A z  A lphabe- 
tu m  narra tionun i budapesti ldvona ta , A z  akastyán-hegyrő l, 
A  m a g ya r m ytho log ia  iroda lm a , A z  összehasonlító  irodalom - 
tö rténet fö la d a ta i, A  Gesta R  g y u la feh érvá r i kézira ta , A z  ün- 
neprontók. T em esvá ri P e lbárt S te lla r iu m a  és a „scala coe lk . 
H ro tsu ith a  D u lc itiu sá n a k  régi m a g ya r ford ítása , D ie R udapester  
H a ndschrift der G esta R .. D ie L eg en d e  von  B arlam  und  Jose- 
p h a t in  der ungarischen  L itte ra tu r .  stb. — Megemlítem még. 
hogy dr. Katona Lajos a Philologiai Társulat t i tk á ra  és az Aka­
démia. nyelvtudományi b izo ttságának segédtagja.
Dr. K É G L  S Á N D O R  egyetemi m ag án tan á r t  leve lező  t a g ­
nak  ajánlja V á m b é r y  Á r m i n  tiszt. tag. Alulírt .dr. Kégl Sándor 
urat, ki évek óta a perzsa nyelvet és irodalmat sajátos tanulm á­
nyai tá rg y áv á  tette, és ki e téren előnyösen működik, levelező 
tag n ak  ajánlom. Dolgozatai a következők: Tanulmányok az újabb- 
kori perzsa irodalom történetéből. Budapest,  1892. {É rtekezések  
a n ye lv  és szép tud . köréből. XV. 11. sz.) Teherani emlékek, 
M a g ya r  S za lo n  1890. Utazásom Persiába, V asárnapi Újság  1890. 
Egy perzsa király háreme Edud Eddaulet lierczeg följegyzései
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nyomán, B u d a p esti S zem le  1891. Kelet szoczialistái, M a g y a r  
S za lo n  1898. Politikai irányelvek keleten nyolczszáz évvel ezelőtt, 
B u d a p esti S zem le  1892. A m ánat és a hindusztáni dráma, E g yet. 
P hil. K ö z lö n y  189-4. Egy uj D satáka gyűjtemény, B u d a p esti 
S ze m le  1893. Előkelő perzsa nők a hárem ben és az íróasztalnál,  
E g ye té r té s  1892. Naszreddin sah úti naplója 1889-ből. B u d a p esti 
S ze m le  1895. A P allas N a g y  L e x ik o n á b a n : A közép- és kelet- 
ázsiai nyelvek és irodalmak czíin alá tartozó czikkeket irta . Sei- 
báni ein moderner persischer Dichter des Pessimismus, W iener  
Z e itsch r ift fü r  die K unde des M orgenlandes  1892. Zur Geschichte 
der persischen L it te ra tur  des XIX. Jahrhunderts .  Z e its c h r i ft  der  
deutschen  M orgenländischen  G esellschaft 1893. Säjek, ein Satyri- 
ker des Vagabundenlebens in Iran, W iener Z e itsc h r ift fü r  die  
K unde des 2 forgen landes  1893. Mohammed Hibelrüdi’s Gami’ul 
tamtil,  die erste neupersiche Sprichwörtersammlung. Z e itsc h r ift  
der deu tschen  M orgenl. G esellscha ft 189-4. Die Memoiren eines 
Prinzen von Persien, W iener Z e itsch r ift fü r  die K unde des M or­
gen landes  1.-95. Riza Kuli Xän als Dichter, W ien er Z e itsch r ift 
fü r  die K unde des M orgenlandes  1897. Az újabb angol irodalom 
története, B u d a p esti S zem le  1898. Visäl und seine Söhne. W iener  
Z e itsch r ift 1898.
Dr. M E Ii IC H  JÁ N O S  okleveles középiskolai tanárt ,  m. n. 
múzeumi könyvtár i tisztviselőt, a M. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának segédtag já t  leve lező  tag n ak  ajánlja S z i n n y e i  J ó ­
z s e f  rendes tag . — Melich János dr. még csak nyolczadik éve m un­
kálkodik a nyelvtudományi irodalom terén s ezen a rány lag  rövid 
idő a la t t  valóban meglepő szaporaságú eredményes m unkásságo t 
fejtett ki, legfőképen a m agyar  szófejtés terén, a  melyet nagy 
buzgalommal és sikerrel művel, s a melynek m ag án tan á ráv á  nem ­
régiben képesítette őt a budapesti k. in. tudományegyetem böl­
csészeti kara. Főbb dolgozatai a következők: 1. N é m e t vendég­
szé k .  (1895; ezt a M. T. Akadémia 1896-ban a Sárnuel-dijjal tü n ­
tette ki.) 2. A  g yö n g yö s i g losszák. (1898.) 3. A  g y ö n g y ö s i la t in ­
m a g y a r  szó tá r tö re d é k  (bevezetéssel és jegyzetekkel. P 9 8 ;  a M. T. 
Akadémia kiadásában). 4. D eutsche O rtsnam en und  L eh n w ö rter  
des ungarischen  S p ra ch sch a tzes . (Innsbruck, 1900 ; ír ta  néhai 
Lumtzer Viktor dr.-ral együtt .)  5. M e ly ik  n ye lv já rá sb ó l v a ló k  
a m a g y a r  n y e lv  rég i ném e t jö v e v é n y s z a v a i?  (1900; a M. T. 
Akadémia Értekezései között.) Ezeken kívül sok k isebb-nagyobb 
közlemény jelent meg tőle a M. Nyelvőrben, a Nyelvtudományi 
Közleményekben és más tudományos folyóiratokban; legkiválóbbak 
közülök a következő szófejtések: geréb. irom ba , sa r jú , s z a v a ty . 
va ta lé  (ez utóbbit a M. T. Akadémia dicsérettel tün te t te  ki).
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M. J. eddigi m unkássága az ő széles látóköréről, a magyar, a 
német és a szláv nyelvtudomány terén való jár tasságáról,  nem ­
különben éles megfigyelő és szerencsés combináló tehetségéről 
tesz tanúbizonyságot. Dolgozatai tudományos kritikával készültek 
és a m agyar szófejtés terén való ismereteinket sok becses adalék­
kal gyarapí to t ták . Német jövevényszavainkról szóló terjedelmes 
munkája, ( a melyet szerzőtársa elhunyta u tán  m aga  még egyszer 
átdolgozott) az an y ag n ak  eddigelé legteljesebb, a tudomány mai 
színvonalán álló kritikai összeállítása és megrostálása, s ha tá ro ­
zottan nagyon érdekes munka. Ennek a műnek a folyománya az 
a jeles akadémiai értekezés, a melyben minden kétséget kizárólag 
bebizonyította, hogy a m agyar  nyelv régi német jövevényszavai­
nak  jó része nem fölnémet, hanem középnémet, még pedig közép­
frank eredetű, vagyis eleink olyan telepesektől vették őket át, 
a k ik  a R ajna  vidékéről, a Sieg és a R uhr folyó között fekvő 
területről vándoroltak be hazánkba Mindezek alapján M. J. dr.-t, 
a kit az első osztály a múlt évben m egválasztásra  ajánlott a 
nagygyűlésnek, újra ajánlom az üresedésben levő levelező tagsági 
helyek egyikére.  Meg vagyok róla győződve, hogy az ő tehet­
ségétől, tudásától és fáradhatatlan  búvárkodó szellemétől igen sokat 
várhatunk, és az Akadémia kitüntetése bizonyara még lelkesebb 
munkálkodásra  fogja serkenteni.
Dr. V Á R I  R E Z SŐ  budapesti egyetemi magán- és főgym- 
nasiumi rendes tan á r t  a M. Tud. Akadémia I. osztályának A j  
alosztályába leve le ző  tag n ak  ajánlja H e g e d ű s  I s t v á n  1. tag  
Voltakép megújítja  múlt évi a ján la tá t  azzal a megokolással, hogy 
m aga  az osztály a m aga választó gyűlésén megválasztván, csak 
következetesen j á r  el úgy önmagával mint a jánlo tt jával szemben, 
ha a folyó évi közgyűlésen m egválasztatását hozza javaslatba. 
Dr. Vári Rezső a class.-pliilologiai herm eneutika és kri tika terén 
több mint egy évtizeden át folytat tevékeny és sikeres m unkás­
ságot, a byzanczi irodalomnak m agyar történelmi forrásokul szol­
gáló termékeit kutatta ,  a millennium kiadásai sorába fölvett tör­
téneti kútfők ma m ár teljessé vált kiadásában részt v e tt ;  Bölcs 
Leo és Constantinus Porphyrogenneta  m agyar vonatkozású mű­
veinek. szövegkritikai hagyományának méltatásában, fordításá­
ban, sőt magok e művek forrásainak k u ta tásában  nemcsak buz­
galmat, de szép képességet is tanúsított . Több ízben te t t  külföldi 
tanulm ányútján  gazdag kritikai anyagot gyűjtö tt  az Orphica, a 
homerosi hymnusok, Oppianus, Nanzianzi Gergely művei, Nican- 
der Alexipharmaca-ja , Theodulos kézirati hagyományából, palaeo- 
grapliiai já r tasságáró l külföldi tudósoknak, így Ludwich Arthur- 
nak, Krumbachernek is kivívta elismerését. A P a lla s  és ókori
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lex ico n  számára számos czikket ír t,  melyeket csak azért említ, 
mert ő ezzel is k itartó  szorgalmának és lankada tlan  tevékeny­
ségének adta  kétségtelen tanujelét. Az Egy. Philologiai Közlöny­
ben kritikai czikkeivel mindegyre találkozunk. Akadémiai ta g ­
ajánlásnál kiváló fontosságú szempont, a tudom ány közös verseny­
m unkájában  tám ad t  hézagok pótlása újabb erők bevonásával. A 
görög és latin palaeographia művelője, ki épp e segéd disciplinák 
előadója az egyetemen is, ily hézagot h ivato tt  betölteni. Vári 
kedvvel,  lelkesedéssel munkálkodik e téren és méltóvá te tte  m agá t  
arra, hogy az Akadémia kifejezze i rán ta  elismerését, illetve őt 
buzdítsa az által, hogy levelező tag ja i  sorába válaszsza. — U G Y A N Ő !  
leve le ző  tag n ak  ajánlja P ecz  V i lm o s  lev. tag , ki szintén csak 
múlt évi a jánlásá t újítja meg ezennel, és mivel annak  idején 
részletesen fölsorolta Vári műveit és m él ta t ta  érdemeit, ezúttal 
nem ta r tva  szükségesnek ismételten a  részletekbe bocsátkozni, 
annak  kijelentésére szorítkozik, hogy teljesen m agáévá  teszi mind­
azt, a mit Hegedűs Is tván ta g tá rsa  Vári Rezsőre nézve ajánlatosat 
felsorol.
AZ I. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA.
D r. D É Z S I L A J O S  egyetemi könyvtár i tisztet leve lező  
ta g n a k  ajánlja S z i l á d y  Á r o n  i\ t. Ajánlom az Akadémia I. B) 
alosztályába levelező ta g n a k  dr. Dézsi Lajost, irodalomtörténeti 
és könyvészeti képzettsége s m unkássága  alapján. Mindkét téren 
széles tá jékozottsága  s mélyre ható  ismeretei irányozzák k u ta tá ­
sait, a  melyeknek legújabb eredménye : ívekre terjedő nyelvemlék­
szövegek és glossák. Palaeographiai já r ta sság a ,  minek a lapjá t W at- 
tenbach-nál vetette  meg, o lvasásának biztosságáról kezeskedik, 
adatgyűjtő  szorgalmáról,  az an yagnak  rendszeres elhelyezéséről, 
csoportosításáról,  Szenczi Molnár Albert naplójának, levelezésének 
s irományainak, az Akadémia megbízása folytán tőle származó 
kiadása, kétségtelen bizonyságául szolgál. Feldolgozó képessége, 
világos és meggyőző előadása, erőltetéstől ment természetes m a­
g y a rság a  a Magyar Történeti Életrajzokban megjelent három 
monographiá jának  (Szenczi Molnár, Misztótfalusi Kis Miklós, Pápai 
Páriz Ferencz) stylusából eléggé kitűnik. — Könyvészeti dolgoza­
ta inak  szakszerű alapossága arra  te t te  méltóvá, hogy az A kadé­
mia a Régi M agyar Könyvtár 1. kötete  pótfüzetének, a  mi keze 
között m ár egész kö te t té  nő tt  — szerkesztésével megbízza. A mil­
lenniumi M agyar nemzet történetében, Századokban, Magyar 
Könyvszemlében, Akadémiai Értesítőben, Irodalomtörténeti Közle­
ményekben megjelent dolgozatai s folytonos m unkássága, önállóan
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megjelent müveivel együtt  az akadémiai levelező tag ság ra  eléggé 
képesítik. Az Akadémiától nyert megbízatásai erre már mintegy 
kijelölték: ennélfogva melegen ajánlom. Önállóan megjelent mű­
vei: 1. S ze n c z i M olnár A lbert. (1574—1633. Budapest, 1897. (M. 
Tört. Életrajzok XIII. 4 — 5. f.) 2. S zen czi M o ln á r  A lb e r t n ap ló ja , 
leve lezése  és iro m á n ya i. A Magyar Tud. Akadémia irodalomtör­
téneti B izottságának megbízásából jegyzetekkel ellátva k iad ta  —. 
Budapest, 1898. XXXIX., 520 lap. 3. S zen t Á goston  R eg u lá in a k  
m agyar fo rd ítá sa  C oelius (B á n ffy ) G ergelytő l (1537-ből). Beve­
zetéssel ellátva k iad ta  —. Budapest, 1900. (Értek, a nyelv- és 
széptud. köréből XVII. köt. 6. sz.) 4. M a g ya r  író és k ö n yvn yo m ­
ta tó  a  X V I I .  szá za d b a n . (Misztótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz 
Ferencz). Budapest, 1899. (M. Tört. Életrajzok 1898. 3—5. füzet). 
5. H eyden  S e b a ld  G yerm eki beszé lgetése inek  la tin  m a g ya r  szö ­
vege 1531-ből. Budapest, 1897. 6. Bogáti F a zeka s  M ik ló s  é le te  
és iro d a lm i m űködése . Irodalomtört. tanulmány. Budapest, 1895. 
7. H a lo tti em lékve rs  B eth len  E le k  fe le tt s  T ó tfa lu s i K is  M iklós  
ism ere tlen  m üve 1697-ből. Budapest, 1895. 8. V árad i K . M ihá ly  
la tin -m agyar verse  B e th len  Gábor haláláról. Budapest, 1899. 
9. A Szilágyi Sándor szerk. megjelent Magyar Nemzet Története 
VI. kötetében: T ársada lm i és m íve ltség i á lla p o to k  I I .  M á ty á s ­
tó l I I I .  F erd inand  haláláig. Sajtó a la t t :  Pótkötet Szabó Károly 
R é g i M a g ya r K ö n yv tá ra  I. kötetéhez. (A M agyar Tudományos 
Akadémia kiadása.) M isz tó tfa lu s i K is  M iklós M entség-e  1698. 
Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva. A Heinrich G. szerk. Régi 
M. Könyvtárban nyomtatás alatt. Fo lvóiraiokban: czikkek, ada­
tok, könyvismertetések (Irodalomtört. Közlemények, Akadémiai 
Értesítő, M. Könyvszemle, Századok stb.).
K O Z M A  A N D O R -t ,  a Ki sfal udv-társaság r. tag já t  és in. 
t i tk á rá t  leve lező  ta g n a k  ajánlja B e ö t h y  Z s o l t  r. t. Kozma neve, 
mely a m agyar  költészetnek, sőt a hírlapirodalomnak egész kö­
zönségénél méltán a legnépszerűbbek és kedveltebbek közé ta r ­
tozik, m ár ismételve megfordult az Akadémia előtt. Költői pályá­
já n a k  külső és belső mozzanatai részletesen ismertetve voltak, s 
ez okból a ján lásom at ezúttal rövidebbre vonhatom. A  tegnap és 
a m a  czímű, 1889-ben megjelent első költeménykötetétől az 1898- 
ban közzétett S za tírá k ig , költői és szépprózai tartalommal 16 
prózai kötete és füzete je lent meg, melyek a múlt évtizedek m a­
gyar  szépirodalmának legjava termékei közé tartoznak. Költésze­
tének, mely az ódában, a dalban, a balladában is kitűnik, leg­
jellemzőbb vonása: nagy érzékenysége a közélet áramlatai, moz­
zanatai, különösen visszásságai iránt A meggyőződés költője, de 
azé a meggyőződésé, mely mély és erős érzéssé lett benne. A
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tiszta fej. éber szem, bátor szív és jó kedv: k o ru n k n ak  leghiva- 
tottabb s leghatásosabb szatir ikusává avatják. E mellett a for­
mának, a m agyar  nyelvnek és m agyar  versnek kitűnő mestere: 
könnyű, szabad és gazdag. Ezt az adom ányát különösen értékessé 
teszi, hogy legbravúrosabb versjátékaiban is hamisítatlanul, gyö­
keresen magyar. Az Akadémiába ajánlván, szabad legyen még 
k im utatnom azt a széles és alapos irodalmi műveltségét, finom 
és éles kri tikai érzékét és tudását,  melynek Arany László fölött 
ta r to t t  emlékbeszédében igazán fényes bizonyságát adta.
D r. S Z É C H Y  K Á R O L Y -t ,  Imre Sándor u tódját a kolozs­
vári tud. egyetemen, az I. osztály szépirodalmi alosztályába leve le ző  
tag n ak  ajánlja B a d i c s  F e r e n c z  lev. tag. Széchy Károly előbb 
m int szépirodalmi lapok m un k a tá rsa  és szerkesztője, utóbb mint 
a m agyar irodalom és aesthetika  tanára ,  m ár harmincz év óta 
műveli irodalmunkat. Múlt évi ajánlásomban (T a g a já n lá so k  1900- 
ban, 12. lp.) részletesen felsoroltam főbb m unkáit  (B essen ye i Gy. 
életrajza, V ajda P é ter  élete és művei, G vadányi és Z rin y i M ik ló s  
életrajzai, Kisebb tanulm ányok stb. stb.), melyek Széchyt épp oly 
alapos készültségű tudósnak, mint választékos tollú szépírónak 
mutatják. Hivatkozva teh á t  e m últ évi indokolásomra, bátor 
vagyok őt ismételve a legmelegebben ajánlani levelező tagságra ,  
mely kitüntetésre  eddigi működésével bőven rászolgált.
AZ I. OSZTÁLYBA.
H I R T H  F R IG Y E S  müncheni orientalistá t k ü ls ő  tag n ak  
ajánlja g r ó f  K u u n  G é z a  t. t. Hirth Frigyes kiváló müncheni 
tudóst,  a sinológiának fölötte érdemes m unkását,  a M. Tudom. 
Akadémia első osztályába kültagul ajánlom. Hirth már harmincz 
esztendeje, hogy kiváló eredménynyel foglalkozik sinológiával és 
a vele határos tudom ányágak  művelésével. Majdnem egy negyed 
századot tö ltö tt  Klímában, hol fontos nemzetközi szolgálatok te l­
jesítésére kapott  meghívást, tanulmányozta  a  dél-khinai nyelvet, 
az északi mandarin-dialectust és nevezetes fo rrástanulm ányokat 
te t t  időnként közzé. Shanghaiban a „China Branch of the Royal 
Asiatic Society“ elnöke volt, majd Hongkongba, Formosa szigetére 
és onnan ismét más khinai területekre vezették tauulmányai, 
miközben gazdag irodalmi tevékenységet fejtett ki német és 
franczia, főleg pedig angol folyóiratokban. Munkái közül, melyek 
száma a nyolczvanat meghaladja, csak a főbbeket említem meg. 
Ezek: 1. N o tes  on Chinese g ram m ar. 2. D as Z eitungsw esen  in  
China 3. The w ord T yphoon , i t s  h is to ry  a n d  origin. 4. Das
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B eam tenw esen  in  China. 5. H eise nach dem  Grossen See  ( Tai-hu ) 
hei Su-clian. 6. The T a -tsin  question. 7. T ex t B o o k  o f  D ocu­
m e n ta ry  S ty le . 8. Chinesische S tud ien . 9. A lte  K a isergräber in  
C entralasien . 10. Die L ä n d e r  des Is la m  nach chinesischen Quel­
len. 11. Ueber den V erfasser u n d  A bschreiber der chinesischen  
In s c h r if t  am  D en km a l des K öl Tägin. 12. Ueber W olga-H unnen  
und  H iu n g -n u  stb. stb. Legújabban, a szentpétervári Akadémia 
kiadványai közt megjelent müve S inológia i ada lékok  a tö rök  
n épek  tö rténetéhez  czímet viseli, és első része: D ie A hn en ta fe l 
A tt i la ’s  nach  Joh a n n es von  Thurócz, bennünket közelebbről is 
érdekel Hirth e dolgozatát, mint m agyar  vonatkozásút,  a mi 
A kadém iánknak is bem utatta  (1. kivonatosan a „Keleti Szemle“ 
első évfolyama 2-dik füzetében), kísérletet tevén benne a rra  nézve, 
hogy a magyar krónikában fenm aradt ősi nevek megfelelőjét a 
hiungnu (hunn) nép nemzedéktáblájában is kimutassa. E nemű 
kutatásaitó l a m agyar  őstörténelem is rendkívül sok hasznot, és 
egyes eddigelé homályban levő kérdésekre világosságot várhat. 
Még nagyobb várakozással nézhetünk a Wolga-hunnokról szóló 
tanu lm ánya  elé, mely tulajdonképen első fejezete ak a r  lenni a 
népvándorlás általa megírandó történetének. Teljes meggyőző­
désem, hogy Hirth  Frigyes tudományos munkálkodása első sor­
ban van a rra  hivatva, hogy őstörténelmi nyomozásainknak h a t­
hatós segítségére legyen s azért kötelességemnek tartom, hogy 
Akadémiánk kü ltag jának  ajánljam és ezzel a m agunk részé­
ről is elismerjük azokat a tudományos szolgálatokat,  melyeket 
közvetve a mi tudom ányosságunknak is tett.  — U G Y A N O T  a fen­
tebbiek alapján ajánlja V á x n b é ry  Á r m i n  t. tag.
O S T H O F F  H E R M A N N  heidelbergi e gyetemi tan á r t  k ü ls ő  
ta g n a k  ajánlja P e t z  G e d e o n  1. tag. Osthoff az indogermán össze­
hasonlító nyelvtudománynak jelenleg egyik legkiválóbb művelője, 
a kinek nagy része volt abban a mozgalomban, mely a nyelvé­
szeti k u ta tá s t  új a lapra fektette, mely szigorúbb módszert és helye­
sebb felfogást honosított meg a nyelvtudomány körében. Osthoff 
körülbelül egy negyedszázad óta  gazdag és nagybecsű szakirodalmi 
m unkásságot fejtett ki. íme nevezetesebb munkái: F orschungen  
im  Gebiete der Indogerm an ischen  nom ina len  S ta m m b ild u n g , két 
rész, 1875—76. — Das V erbum  in der N o m ina lcom position  im  
D eu tschen , G riechischen. S la v isch en  und R om anischen, 1877. — 
D as p h ysio lo g isch e  und  p sycho log ische  E lem en t in der sp ra ch ­
lichen F orm enb ildung , 1879.— G eschichte der P erfek ts  im  In d o ­
g erm a n isch en  m it besonderer B erücksich tigung  des Griechischen  
und L a te in ischen , 1884. — Die n eueste  Sprach fo rschung  und  die 
E rk lä ru n g  des indogerm an ischen  A b lau ts, 1886. — Vom Su p p le tiv -
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w esen  der indogerm anischen  S p ra ch en , 1900. — B rugmann Károly- 
lyal együtt k iad ta  a M orphologische U ntersuchungen  a u f  dem  
Gebiete der indogerm anischen  Sprachen  czímű 5 kötetes gyűjte­
ményt (1878 — 18H0), melyben szintén becses nyelvészeti tan u lm á­
nyok je len tek  meg az ő tollából. Azonkívül számos folyóiratban 
(Zeitschrift für vergleichender Sprachforschung, Bezzenberger-féle 
Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, Paul-Braune- 
féle Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Lite­
ra tur,  Indogermanische Forschungen stb.) közölt kisebb-nagyobb 
értekezéseket. Osthoff alapos ismerője az egyes indogermán nyel­
veknek és kuta tása i  e nyelvek számos jelenségeire ve te t tek  vilá­
gosságot, de e részletkutatásai mellett sohasem tévesztette szem 
elől a nyelvtudomány m agasabb p ro b lé m á i t : hazai nyelvészeti 
irodalmunkban is első sorban éppen emez álta lánosabb kérdések­
ről (az anthroplogiáról stb.) szóló fejtegetései révén vált ismere­
tessé. Egész m u nkássága  kiváló helyet biztosít neki az újabb 
nyelvtudomány történetében. Megjegyzem végül, hogy Osthoff, 
a ki a múlt évben fővárosunkban is megfordult , mindig élénk 
érdeklődést tanúsíto tt  hazánk tudományos mozgalmai iránt.
S U L L Y -P R U D H O M M E  franczia költőt k ü ls ő  tag n ak  ajánlja  
B é r e z i k  Á r p á d  1. t. Ajánlom a M agyar Tudományos Akadémia 
nyelv- és széptudományi osztályába külső tag n ak  René Ferencz 
Armand Sully-Prudhomme franczia költőt. — Sully-Prudhomme 
Francziaországnak — mondhatni — most élő legnagyobb költője, 
ki csak nemrég fényes bizonyságát ad ta  hazánk és nemzetünk 
iránti rokonszenvének, midőn a Párisban hazánkfiai által rende­
zett Yörösmarty-ünnep védnökségét elvállalta  s azt egy kiváló 
elnöki megnyitó beszéddel emlékezetessé te tte ,  mely nagy  kö ltőn­
ket találó s fényes vonásokkal a franczia közönségnek bemutatta .  
Irodami működése sokkal ismertebb, semhogy szükséges volna 
kimerítőbben ism erte tn i ;  irodalmi nagy érdemeiért hazája k i tün ­
tetésekkel halmozta el. A Magyar Tudományos Akadémia azonban 
nemcsak az emberi szellemnek t e t t  jeles szolgálataiért, hanem 
mindenekfölött azért a lelkes, önzetlen buzgalom ért fejezné ki 
elismerését megválasztása által, melylyel a m agyar  költészet ha l­
hata t lan  fölkentjének s ezzel nemzeti dicsőségünknek ügyét föl­
karolta.
A II. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA:
F Ö L D E S  B É L A  1. tagot rendes t ag n ak  ajánlják  K a u tz  
G y u l a  és L á n g  L a j o s  r. tagok. — Földes Béla, a budapesti tu d o ­
mány-egyetemen a nemzetgazdaság tanára ,  fényesen beváltotta
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azon reményeket,  melyeket hozzá kötöttünk akkor, midőn őt a 
Magyar Tud. Akadémiának levelező tagu l ajánlottuk. Azóta meg­
jelen t főmunkája, A tá rsa d a lm i g a zd a sá g ta n , két kötetben 1894- 
és 1895-ben, és új k iadásban 1»98- és 1899-ben, mely m unka a 
m agyar  közgazdasági irodalom egyik standard  művét képezi. 
E munkház csatlakozik, mint kiegészítő rész, az 1890-ben m eg­
jelent A lla m h á z ta r tá s ta n .  Ugyanezen évben megjelent kisebb 
N em zetgazdaság - és P én zü g y ta n a  im már harm adik  kiadásban. 
Egyéb, ezen időben megjelent önálló munkái : A  je g y b a n k o k  
n em esé i ez p o litiká ja , 1895.; A m u n k a v is zo n y  egy  m odern g y á r ­
ban, 1895.; A tá rsa d a lo m -g a zd a sá g i és tá rsada lom -erkö lcsi m ű ­
v e ltsé g  p o li tik á ja  hazánkban , 1896.; A z  á lla m i és tá rsa d a lm i 
tevéken ység  v is zo n y a  a g a zd a tá rsa d a lo m  szem p o n tjá b ó l, 1898.; 
Q uota-tanulm ányok, 1999. Azonkívül számos terjedelmes érteke­
zés bel- és külföldi szakfolyóiratokban, a Magyar Közgazdasági 
Lexikonban. Földes ezen sokoldalú irodalmi és buzgó tanár i  m un­
kája  mellett előadója az Akadémia Nemzetgazdasági és Statisztikai 
Bizottságának. Mindezek alapján Földes Béla levelező tagot rendes 
tag ság ra  ajánljuk
Dr. B A L O G H  J E N Ő  budapesti egyetemi rendes ta n á r t  leve ­
lező  t ag n ak  ajánlja  F a y e r  L á s z ló  1. tag. — Balogh Jenőt, a 
budapesti egyetemen a büntetőjog és a bűnvádi eljárás rendes 
tanárá t ,  van szerencsém levelező tagul ajánlani. Főbb dolgozatai 
ezek: 1. A delic tum  co llec tivu m  és a s z o k á s s ze r ű  és ü z le ts z e rű  
b ű n cse lekm én yek  tana. 1886. 93 lap. Dogmatikai jellegű dolgozat, 
mely a rendelkezésre álló kül- és belföldi irodalmi apparátus a lap­
ján  készült. — 2. A sé r te tt fé l  jo g k ö r e  a büntető jogban. Első rész: 
A sé r te tt  fé l in d ítvá n yá ra  b ü n te tendő  cse lekm én yek  tana. 1887. 
54b lap. Monografikus tanulmány, melyben hosszabb jogtörténeti 
bevezetés után tárgyalja  a sér te tt  fél indítványára büntetendő 
cselekmények intézményének jogalap já t  és jogi természetét,  majd 
a szabályozás általános elveit, az indítványozási jog  megszűntét 
és végül a sé r te tt  fél indítványára  büntetendő cselekményeket 
egyenként. A dolgozat szerkezete szigorúan tudományos. A tá r ­
gyalás kiterjeszkedik mindazon irodalmi és codificationalis m ű­
vekre, melyek e kérdéssel foglalkoznak. — 3. B ö rtö n ü g y i v is zo ­
n y a in k  re fo rm jához. 1888. 110 lap. Börtönügyi tanulmány, mely 
egyrészt feltünteti a fennálló börtönügyi viszonyokat, másrészt 
javas la to t  tesz a reform tekin tetében; behatóan foglalkozik a patro­
nage kérdésével s a társadalom közreműködésének nehéz problé­
máival is. 4. Legbecsesebbek azon dolgozatai, melyeket a Balogh- 
Il lés-Vargha-féle processuális kom m entárba írt. Ezek a következők: 
A bű n vá d i e ljá rá s i jo g  a la p ve tő  kérd ése i és a h a z a i  irodalom .
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(I. kötet, 2 3 —’210. 11.) B író i h a tá sk ö r  és ille tékesség . (I. kötet, 
283 - 316., 361—391. 11.) A  m agá n vá d ló  és a m a g á n fé l  (I. kötet. 
433—510. 11.) A maga elé tűzött feladatokat nagy  tudományos 
apparátussal és elmeéllel oldja meg. Különösen ki kell emelnem 
a történeti k ifejtéseket; nemkülönben a magánvádlóról ír t  tan u l­
mányt. mely kiegészíti a sértett  fél jogköréről ír t  nagy  munkáját. 
Igen számos kisebb dolgozatai közül kiemelem: 5. A ré sze sség  
je len tő ség e  a bün tető jogban . (Büntetőjog Tára  1885.) — 6. A  v is s za ­
esésről. (Magyar Igazságügy 1886.) — 7. A  s é r te tt  fé l  m eg  nem  
je len é se  a fő tárgya láson . (Büntetőjog Tára XXII. és XXIII. köt.) — 
8. F elh a ta lm a zá si delictum ok. (Ugyanott.) — 9. A z  ú jra fe lv é te l  
és a z  á r ta tla n u l e lí té l te k  ká rta la n ítá sa . (Jogtudományi Közlöny 
1895.) — 10. A  b izo n y ítá s  tá rg ya  a  bű n vá d i e ljárásban. (Jog 
1898.) — 11. A  b ü n te tő tö rvén ykö n yv  m ódosításáró l. (Huszadik 
század 1901.) — Végül megemlítem, hogy a Magyar Jogi Lexikonba 
számos értekezést írt, s hogy jelenleg a m ag y ar  bűnvádi eljárási 
jog  rendszeres kézikönyvén dolgozik.
Dr. M A R IS K A  V IL M O S  budapesti tud.-egyetemi rendes 
ta n á r t  leve lező  ta g n a k  aján l ják  L á n g  L a j o s  r. és F ö l d e s  B é l a
I. tagok. — Dr. Mariska Vilmos, a pénzügytan és pénzügyi jog  
nyilv. rendes tan á ra  a budapesti tud.-egyetemen, a  közgazdaság- 
egész körére kiterjedőleg, szakavatott és tudományos sikerekben 
gazdag m unkásságot fejtett ki. Tevékenységének súlypontja a 
pénzügytanra és pénzügyi jo g ra  esik ;  ez utóbbit ő emelte hazán k ­
ban tudományos magaslatra ,  az ezzel összefüggésben álló pénz­
ügytana  pedig az európai tudományosság színvonalán álló jelentős 
munka. Ezen alapon dr. Mariska Vilmost a M. Tud. Akadémia
II. osztályának A )  csoportjába levelező tagul ismételten ajánljuk 
megjegyezvén, hogy midőn őt első alkalommal ajánlottuk, a 
k íván t  ké tharm ad  szótöbbséget az osztályban elnyerte. Minthogy 
első a ján la tunkban  irodalmi működését részletesen ismertettük, 
az abban elmondottakra utalván, csak annyit említünk, hogy A z  
á llam gazdaság tan  k é z ikö n yve  ez. m unka m ár n e g y e d ik , A  p é n z ­
ü g y i jo g  k é z ik ö n y v e  pedig h e ted ik  k iadásban je len t meg.
35r. R E IN E R  J Á N O S  egyetemi m ag án tan á r t  le v e le ző  t a g ­
n ak  ajánlja  Tóth . L ó 'r in cz  r. tag . — Az Akadémia II. osztályának 
Aj, úgymint: bölcsészeti és tá rsadalm i tudományi alosztályában 
üresedésben levő (számszerűit négy) hely egyikének betöltésére 
tisztelettel van szerencsém — ezúttal m ár másodízben — ajánlani 
dr. Reiner János egyetemi m ag án tan á r  és hites ügyvéd urat, 
a fiatalabb jogász-nemzedéknek már több mint egy évtized óta 
szorgalmasan és feltűnő eredményekkel működő egyik legkiválóbb
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tag ját,  a  k inek különféle, részint egészen új és eredeti tárgyú 
munkái a magáujogi és jogtörténeti,  föképen egyházjogi és h á ­
zasságjogi irodalom terén m ár egész kis könyvtár t  alkotnak, 
miután a jogi előkelőbb szaklapokban megjelent értekezései, 
monographiái, bíráló czikkei, azok fontosságához képest, külön 
kiadványokban többször ismételve is közreboesáttattak. Dr. Reiner 
János úrnak  előttem ismert kisebb-nagyobb jogi munkái a követ­
kezők: 1. A  b ir to k  fe ld a ra b o lá sá n a k  befo lyása a dologi keg yú ri 
jo g ra ,  1889. — 2. A  h á za ssá g i e lvá lá s M agyarországban  s  az  
ország  erd é ly i ré sze ib en , 1890. — 3. A  keg yú ri jo g ró l, 1890. — 
4. A  h o ltk é z i tö rvén y  M agyarországon , 1891. — 5. K én yszer ít-  
hetó'-e a  ra b b i a h á za ssá g kö té sn é l va ló  kö zrem ű kö d ésre?  1891. — 
6. A  n évh ez és sa já t kép m á sh o z  va ló  jo g ,  1891. — I. A  fő p a p i 
Id n evezések  e llen jeg yzésén ek  jo g a , 1891. — 8. S ze m lé k  a z  egyház- 
jo g i  iroda lom  köréből, 1891. — 9. A  já s z -k u n o k  ö zv e g y i és h itv e s ­
tá r s i öröklése és ö zv e g y i jo g a , 1892. — 10. A  veg yesh á za ssá g i váló  
p erek rő l s zó ló  1868: X L V I I I .  t.-cz., 1893.— 11. A z  utólagos h á za s­
sá g  á lta li tö rvényesités , 1891. — 12. A h á zasság i eg yü tté lé s  jo g a  
és kö te lessége , 1891. — 13. A  b izo m á n y i v is zo n y  jo g i  term észe te , 
1894. — 14. A  jo g tö r té n e le m  és k u ta tá s i m ódszerei, 1894. — 15. A  
szerződésen  k ív ü l i  k á r té r íté s i kö te lm ek, 1898. — 10. A  concor- 
da tum ró l, 1898. — 17. A z eg yh á zjo g  foga lm a , 1899. — 18. A  föl- 
szen te lé s i czim  a z  é rvényben  levő  jo g  szerin t, 1895. — 19. A tu la j­
donközösség  m e g szü n te té se  irá n ti p e r  fö ljegyezhe tő -e  a te lek ­
kö n yvb en ?  1896.— 20. Jo g i dolgozatok, 1898. — 21. A  szerződésen  
k ív ü l i  k á r té r íté s i kö te lm ek, 1898. — 22. A z  eg yh á zi s z e m é ly e k  
u tá n i örökösödési jo g  M a g ya ro rszá g o n , 19C0. — 23. Ugyanez, 
második kiadás, 1901. — Ezen m unkála tok  között a m agyar  jo g ­
irodalomban egészen ú jaknak és úttörőknek mondhatók a N év­
hez és sa já t kép m á sh o z va ló  jogró l-, A  szerződéseken  k ív ü l i  
k á r té r íté se k r ő l: A  já s z -k u n o k  ö zveg y i és h itv e s tá rs i ö röklése és 
ö zv e g y i jo g a ir ó l  szóló dolgozatok. Ez igen érdekes és tanulságos 
műveit Jog i do lgoza tok  ezím a la t t  1898-ban bocsátotta közre (Buda­
pest, 1898. Pfeifer kiadónál, nagy nyolczadrét, 173 lap), melyek 
közül ha t  a szorosabban vett magánjog, egy a kereskedelmi jog, 
egy a telekkönyvi rend tartás  s egy a közjog köréből való. Érdemeit 
tetézte azzal is, hogy a magyar jog  és jogtörténelem ismeretét kü l­
földi lexikonokba és folyóiratokba adott alapos czikkei s bírálatai 
által is előmozdítani igyekezett. — Terjedelemre nézve legnagyobb 
műve azonban Zlinszky Imrének gyökeresen átdolgozott és kibő­
vített  magánjogi kézikönyve, mely nagy és fontos munkával ő lett 
megbízva, s melynek 1899. évben már a hetedik k iadása jelent 
meg, nem kevesebb, mint 1176 lapon. Zlinszkynek 1880-ban meg­
ír t ezen hiányos munkáját,  melynek átnézésében és a fejlődő idők
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követeléseihez való alkalmazásában őt m ag á t  kora halála meggátolta ,  
Dárday Sándor négy új k iadásban rendezte sajtó alá, a 6-ik és 7-ik 
kiadást pedig 1897-ben és 1899-ben dr. Reiner János egészítette  ki 
az új hazasságjoggal és további új részekkel, különösen pedig a 
hetedik kiadásban az általános részt egészen újra dolgozta és 
annyira  bővítette, hogy míg az eredeti m unka első öt k iadása 
csak 52 ívre ment, az általa átdolgozott hatodik kiadás m ár 65 
ívre, az utolsó, hetedik kiadás pedig 74 ívre növekedett.  Dr. Reiner 
teh á t  ezt a kézikönyvet olyan alaposan fejelte meg s bővítette ki, 
hogy ezáltal alkalmassá tette  azt az utóbbi évek bírói és ügyvédi 
gyakorla tában oly tekintélyes helyet foglalni el, mint a milyet 
köztudomás szerint kivívott . — Másik terjedelmes és önálló m un­
kája  a már készen álló s nyomtatás a la t t  levő M a g y a r  h á za ssá g i  
jo g , melyet a F ranklin-társulat felszólítására írt meg. Hasznos 
m unkásságának  ily becses eredménye mellett alig szükség csak 
említenem is nagyszámú és alapos czikkeit, melyekkel a „Pallas 
Nagy Lexikoná“-t és Márkus Dezső „Jogi L e x ik o n j á t  gazdagí­
totta. Mindezeknél fogva dr. Reiner János u ra t  az em líte tt  ak a d é ­
miai székre teljes meggyőződéssel és azzal a biztos reménynyel 
ajánlom, hogy személyében a jog tudom ányi osztály, különösen a 
bírálatok- és véleményadásoknál, oly kitűnő m unkaerő t fog m a­
gába olvasztani, k inek tehetsége, nagy  tudása  és szorgalmától a 
legbecsesebb gyümölcsökre számíthat, s a milyenre, köztudomású­
lag, az akadémiai munkásság  terjedéséhez képest növekedő a rány­
ban, érezhető szükség van és lesz.
Dr. T H I R R I N G  G U S Z T Á V  főv. statiszt. hivatali aligaz­
gató t le ve le ző  ta g n a k  ajánlják L á n g  L a j o s  r., G a a l  J e n ő  és 
K ő r ö s y  J ó z s e f  1. tagok. Dr. Thirring Gusztáv a fővárosi statisz­
tikai hivatal a ligazgatója már 3 évvel ezelőtt, valam in t tavaly, 
volt a tekintetes II. osztálynak ajánlva és ez utóbbi a lkalommal 
megválasztása csakis 2 szavazaton múlt. Már ezen a jánlatokban 
fel voltak említve azon érdemek, melyeket m agának  a  sta tisztika 
és földrajz tudományos művelése által szerzett. Utalás tö r tén t 
im már ké t  évtizeden át tar tó  épp oly terjedelmes, m int nagybecsű 
irodalmi működésére ; azon elismerésekre, melyeket m ag án a k  e 
téren szerzett, s melyeket tán eléggé jellemez az. hogy Hunfalvy 
János m ár 13 évvel ez előtt ő reá bízta Egyetem es földrajzának 
befejezését; u taltunk arra, hogy a Pallas Lexikonjában Magyar- 
ország földrajzi czikkeinek megírása által ezen nagy válla latnak 
nem kevesebb, m int huszadrésze az ő buzgó közreműködésének 
köszönhető, valamint hogy Budapest gyermekegészségügyi állapo­
táról ír t m unkájával az országos közegészségi egyesület ju ta lm á t  
elnyerte. Felemlítettük azon egyéb érdemeket, melyeket m agának
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Thirring Gusztáv dr. Budapest statisztikai Évkönyvének szerkesz­
tésével szerzett, mely évkönyv az efféle közlemények sorában a 
leggondosabban szerkesztettek közé tartozik, valamint a felvidéki 
kivándorlásokról ír t nagybecsű dolgozatát. Mindezek folytán azt 
hiszszük, hogy a tekintetes osztály bizalmára kiváló mértékben 
méltó és erősen meg vagyunk  győződve, hogy az osztály benne 
komoly tudóssal és kiváló munkaerővel gazdagodnék. Életrajzi 
ada t gyan án t  felemlítjük, hogy Sopronban 1861. decz. 25-én szüle­
lett, a budapesti egyetemen 1884-ben bölcsészettudorrá, a reá 
következő évben pedig középiskolai tan á r rá  avatta to tt .  1884-től 
1888-ig az anthropologiai tanszék mellett mint egyetemi tanársegéd 
m űködött;  1887—189(j-ig a Magyar Földrajzi Társaság t i tkára  volt, 
je lenleg pedig választmányi és levelező tag ja ;  a Budapesten ta r to t t  
nemzetközi közegészségügyi és demographiai congressus kebelében 
és az ezredéves kiállí tás statisztikai osztályában mint t i tk á r  mű­
ködött;  1894 óta  a  m agyar  orvosok és természettudósok vándor- 
gyűlésének, 1895 óta az országos közegészségi egyesület választ­
m ányának  tag ja  s ez utóbbi egyesületnek több éven át osztály­
jegyzője is, 1896 óta pedig a budapesti egyetem bölcsészeti karán 
a demographia m agántanára . A székesfőváros statisztikai h iv a ta ­
lába 1888-ban lépett be, és it t  rendkívüli buzgalma, sokoldalúsága 
és tudományos képzettségénél már 1892-ben szaksegédnek, 1894-ben 
pedig aligazgatónak választatott . 1894-től fogva az orsz. stat. tanács 
tag ja  is volt. Az Akadémiában két ízben ta r to t t  felolvasást, ú. m. 
1887 április 14-én China égalji viszonyairól, mely egészen új észle­
lésen alapuló m unkála t  a Berlinben megjelenő Meteorologische 
Zeitschrift-ben látott  napvilágot,  1895 deczember 9-én pedig a 
m agyaroknak  Amerikába való kivándorlásáról.  Dr. Thirring igen 
gazdag irodalmi működésre tek in thet vissza, mint ezt munkáinak 
idemellékelt jegyzéke igazolja. Irodalmi működése 1884 -  l tOl-ig: 
a) Statisztika. Demographia. 1. B u d a p est főváros a z  1891-ik  évben. 
A népleírás és népszámlálás eredményei. 1. és II. kötet. Budapest, 
1894—95. (Kőrösy Józseffel együtt .)  2. Die N a ta litä ts  und M o rta li­
tä ts -V erh ä ltn isse  ung a risch er S tä d te  in  den Jahren  1878—1895. 
Budapest, 1897. (Kőrösy Józseffel együtt.) 3. B u d a p est székesfő ­
város s ta t i s z t ik a i  É vkö n yve . I. évfolyam. 1891. (Visszapillantások­
kal az 1874—93. évekre. Budapest, 1896. II. évfolyam. 1895—96. 
III. évfolyam 1897—98. sajtó alatt.) 4. B u d a p est g yerm ekegészség -  
ü g y i v iszo n ya i. Az orsz. közegészségügyi egyesület pályadíjával 
k itün te te tt  munka. Budapest, 1896. 5. B udapest közegészség i és 
kö zm ű v e lő d é s i v iszo n ya i. A Vili. nemzetközi közegészségi és 
demographiai congressus végrehajtó bizottságának megbízásából 
Budapest, 1894. 6. B u d a p est fő vá ro s 1896. é v i n ép m ozga lm a . 
(Külön lenyomat a Statisztikai Havi Füzetből.) Budapest, 1897. 7. A
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m a g y a ro k  k ivá n d o r lá sa  A m erikába . Fe lo lvastato tt  a M. T. Aka­
démia II. oszt. ;89ö deez. 9-én ta r to t t  ülésében Budapest,  1896. 
8. A fő vá ro si s zeg én y  n é p o sz tá ly o k  la ká sa i. Adalékok a nag y ­
városi házta rtások összetételének ismeretéhez. Budapest, 18’6. 9. 
B u d a p e s t s zékes fő vá ro s  s ta t i s z t ik a i  h iv a ta lá n a k  tör téne te  1869— 
1894. Budapest,  1894 (Ugyanaz németül.) 10. A  fe lv id é k i k iv á n d o r ­
lá s  h a tá sa  népesedésünkre. iKülön lenyomat a Budapesti Szemlé­
ből.) Budapest, 1898. 11. A  bevándorlás h a tá sa  B udapest n épes­
ség én ek  a la ku lá sá ra  (Külön lenyomat a Főv. Stat. Havi Füzetek­
ből.) Budapest, 1893. 12. B udayjest (Külön lenyomat a Pallas Nagy 
Lexikonából.) Budapest, 1894. 13. B u d a p est s z éke s fő vá ro s  a m ille n ­
n iu m  idejében  (Magyarország az ezredik évben. IX. kötet.) 1898. 
14. A  n é p szá m n a k  évről-évre való  szaba to s m eg á llap ítá sáró l, 
te k in te tte l B udapestre  (Külön lenyomat a Főv. Havi Füzetekből.) 
Budapest, 1893. lé. V árosa ink  n ép esed ési v is zo n y a i 120 é v v e l  
ezelő tt. (Külön lenyomat a Földrajzi Közleményekből) Budapest, 
1998. 19. A  term észe tes  n épm ozga lom  és a v á n d o rlá so k  szerepe  
nép esség ü n k  szaporodásában , i Közgazdasági Szemle. 1898.) 17. A  
g yerm ekha landóság  B udapesten . (Gyógyászat. I960. évf) 18. D er 
W anderzug  der Ungarn. (Österr.-ungar. Revue XITI. kötet. 1895.) 
19. D as W a ch s tu m  B u d a p ests  (Österr.-ungar. Revue XVI. kötet. 
1893.) 20. A ndrées  „ Globus“ und  die M agyarisirung . (Ung. Revue.
1892.) 21. B u d a p est székesfőváros S ta t is z t ik a i Z sebkönyve . I. évf. 
1891. Budapest, 1896. II. évf. 1895—96. Budapest, 1898. 22. D er 
E in flu ss  der W anderungen a u f  die G esta ltung der B evö lkeru n g  
von B udapest. (Jelentés a VII. nemzetközi közegészségi és demo- 
graphiai congressus munkálatairól. VJI. köt.) 1896. 23. D ie E n t­
w ick lu n g  der ungarischen S tä d te  im  X V I11. Jahrhundert. (Öster.- 
ungar. Revue. 1898.) 24. D em ographia . D em ologia . N ép töm örü lés , 
népsűrűség. N em ze tiség i s ta tis z t ik a . N ép szá m lá lá s. (A Közgazda- 
sági Ismeretek T árának I. és III. kötetében.) 25. S ta tis z tik a . (A 
Közgazdasági Ismeretek T árának III. kötetében és külön k iadás­
ban is.) 26. Vándorlások, vándorm ozga lom . (A Közgazd. Ism. Tá­
rának  III. kötetében és külön kiadásban is.) 27. B udapest ép ítő ­
ip a ra  és ép ítkezései. (A Közgazdasági Szemle I960, évi folyamá­
ban.) 28. L a  d im in u tio n  du degrés de la m o rta lité  en H ongrie. 
(Az 1900. évi párisi demográfiái congressuson ta r to t t  előadás. 23. 
B uda népessége  szá za d u n k  elején. (Budapest székesfőváros Statisz­
tikai Havi füzeteiben. 1901.) b) Földrajz. Meteorologia. 30. M agyar- 
ország  fö ld ra jza  és s ta ti t i s z t ik á ja .  (A Pallas Nagy Lexikonában. 
Összesen 7260 czikk, mintegy 1200 hasáb te r jedelem ben) 31. H un- 
fa lv y  Já n o s  E gye tem es F ö ld ra jza  I I I .  kö te t. É js z a k i  és K özép -  
E urópa  fö ld ra jza , kü lönös te k in te tte l a n é p ra jz i v iszonyokra-  
Hunfalvy János h á trahagyo tt  kéziratai alapján befejezte és sajtó
oTügají nlások.
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alá rendezte. Budapest, 1890. 32. B eiträge  z u r  K en n tiiiss  des K l i ­
m as China. (Meteorologische Zeitschrift. Berlin, 1887.) 33. Sopron  
és kö rn y é k é n e k  h őm érsék le ti v is zo n ya i. A d a lé k  M agyarország  
ég a lji v is zo n y a in a k  ism eretéhez. Budapest, 1885. 34. H ö lze l fö ld­
r a jz i  képei. Magyarázó szöveg. Budapest, 1891. 35. M agyarország  
k é z i  a tla sza . 75 térkép. Tervezte Gönczy Pál, a térképeket revi­
deálta és szövegét ír ta Thirring Gusztáv. Budapest, 1895. 36. A  
F ertő  és vidéke. (Külön lenyomat a Földrajzi Közleményekből.) 
Budapest, 1886. 37. A R ozá lia -hegység . (Földrajzi Közlemények. 
1884.) 38. Újabb a d a to k  M a g ya r  L á sz ló  é le tra jzá h o z . (Földrajzi 
Közlemények. 1888.) 39. V á z la to k  a P o jána  R u szk a  hegységből. 
(Magyar K árpátegylet Évkönyve. 188á.) 40. Ú tira jzo k  Á rva  vá r­
m egye dé li részéből. Igló. 1887. 41. A  budai hegyvidék. S zen t-  
E ndre  és V isegrád  vidéke. (Külön lenyomat az osztrák-magyar 
monarchia írásban és képben ez. műből.) Budapest, 1893. 42. A fr ik a  
fa l i  térképe . Kogutowitz Manóval együtt . Budapest, 1890. 43. Ezen­
kívül a következő fordítások. Hartman Róbert:  A z  em berszabású  
m a jm o k  és szerveze tü k . (Kiadja a m. kir. természettud. társulat.)  
Budapest. 1888. Jankó  János : Das D elta des N il. (Jahrb. d. ung. 
Geol. Anstalt.) Budapest.)
Dr. Z SÖG OD  B EN Ő  budapesti egyetemi ny. rendes tan á r t  
le v e le ző  tag n ak  ajánlja T óth .  L ő r i n c z  r. t. Dr. Zsögöd Benő 
urat, a budapesti egyetemen a m agyar  m agánjog r. ny. taná rá t  
levelező tagul ajánlom. — Zsögödnek m agyar m agánjogi művei 
a hazai kötelmi jogot az európai jogtudomány színvonalára emel­
ték, önálló tudományos módszerrel gazdagítják, s a m agyar  jogászi 
gondolkodás legbecsesebb alkotásaival gyarapítják. Ismételten 
ajánlom őt mély tisztelettel.
A II. OSZTÁLY 13) ALOSZTÁLYÁBA.
B A R A B Á S  S Á M U E L  országos allevéltárnokot, a Magv. 
Tört tá rsu la t  jegyzőjét,  a M. Tudom. Akadémia II. osztályának 
B), vagyis történettudományi alosztályában megüresedett helyek 
egyikére leve le ző  tagnak  ajánlják K á r o l y i  Á r p á d  és T h a l l ó c z y  
L a j o s  rendes tagok. Barabás Sámuel két évtized óta, midőn az 
általa kiadott,  érdekes S zé k e ly  k ró n ik a  ^1529—1596.) a Történelmi 
Tárban 1880-ban megjelent, csendes, zajtalan, de annál szorgal­
masabb és alaposabb búvára  a m agyar  történetnek. Munkássága 
főkép a XVI. és XVII. századokat öleli ugyan föl; de kiterjed az 
előző két századra is. Az ő mintaszerű gondozásában bírjuk 
1885 óta a. g r ó f  T e lek i család  nagy értékű ok levé ltá rá n a k  két
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kötetét.  Neki köszönhetjük azt a monumentális  gyűjtem ényt (melyet 
Beke Antal kanonok  tá rsaságában  adott  ki), a mely bennünke t 
I. B á k ó c zy  G yörgy k e le ti p o l i t ik á já v a l  ismertet meg s fényt vet 
a Tiszától a Dnyeszterig, a keleti K árpátoktól a Balkán lánczáig 
terjedő földön élt nemzetek s államok tör téneteire  a XVII. század­
ban. Barabás szerkesztő Thallóczy Lajossal a B lagay-csa lád  oklevé l­
tá rá t, ezt a  becses kútfő-munkát, mely a horvát-szlavon-magyar 
vonatkozásoknak eseményekben dús négy századát világítja  meg. 
S e m unka  szerkesztésében őt illeti meg a főrész. Méltán sorakozik 
e műhöz az a ké t  kötetes nagybecsű gyűjtemény, melyben Barabás 
a szigetvári hősnek, Z rín y i M ik ló sn a k  s vele és benne az akkori 
egész délnyugati Magyarországnak tör ténetére  — egy évtized 
szakadatlanul gondos, tárgyszerető  buzgalmával — a legszebb és 
legértékesebb m egrostált  anyagot bocsátotta a történetírók  és 
történetkedvelők rendelkezésére. Ha e négy nagy publicatiójához 
névszerint sorolnék föl azt a  sok kisebb-nagyobb terjedelmű dol­
gozatot, a melyekkel a Századokban s főleg a Történelmi Tárban 
különösen keleti Magyarországnak és Erdélynek 16—17. századbeli 
történetéről való ismereteinket gyarapító : lapokat kellene betöl- 
tenünk. Legyen elég csak a B alassa  Z s ig m o n d  tám ad ásá t  (1616.), 
a T hurzó -csa ládo t (1618—1625.), E ger o s tro m á t , E rd é ly  1551— 
1553-beli tö r ténetét és S e p s is z é k  tö r téneté t  tárgyaló  becses czik- 
keire és közleményeire, végre arra  a figyelemreméltó, essay-szerű 
életrajzra utalunk, melyet 1885-ben F rá ter  G yörgyrő l, a biboros 
bará tró l  írt. Ez a futólagos á ttekin tés is mutatja , hogy Barabás 
a m aga  szakismeteteivel,  zajtalan, de reális ér tékű  és becsületes 
munkálkodásával Akadémiánk második osztályának csak díszére 
fogna válni. Éppen ezért a lehető legmelegebben a jánjuk őt a k a r ­
tá rsak  figyelmébe.
K O L L Á N Y I F E R E N C Z  n. múzeumi könyvtárőrt  le v e le ző  
tag n ak  ajánlja  F r a k n ó i  V i lm o s  rendes tag. A múlt esztendőben 
szerencsém volt Kollányi Ferenczet, a  M. N. Múzeum k önyv tá r­
őrét, m int a hazai egyháztörténelem érdemdús munkását levelező 
tag n ak  ajánlani.  Kötelességemnek ta r tom  megújítani ajánlásom at; 
m ert m eg  vagyok győződve arról, hogyr az ajánlo tt az ő eddigi 
munkásságával az Akadémia elismerésére jogczímet szerezett 
m ag án a k ;  egyúttal arról is, hogy ő az Akadémia m unkásságában  
hasznosan közreműködni képes. A levéltári ku ta tásokban  avatott- 
s ág á t  és buzgóságát a vatikáni levéltárban két ízben végzett 
m unkála ta ival bizonyította be. Közzétett értekezései és munkái az 
anyag  gazd ag ság án ak  és a feldolgozás gondosságának, a nyelv 
tisz taságának  és a felfogás tá rgy ilagosságának  előnyeivel dicse­
kednek. Különös érdeme, hogy' kiváló figyelmet fordít a magyar-
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országi kath. klérus m agán-és  közjogi vonatkozású problémáinak 
megoldására. Három régibb munkájához (A z  esz terg o m i érsekség  
p ise tum -joga . 1889. — A  m agyar ka th . alsó papság  végrendel­
k e z é s i  jo g á n a k  története. 1890. — A  m a g ya r  ka th . főpapság  
végrendelkezési jo g á n a k  története. 18960 járu l sajtó a la t t  levő 
dolgozata: A v e s z p ré m i p ü s p ö k  k irá lyné-koronázási jo g á n a k  
tö r tén e te , mely széleskörű ku ta tá so k n ak  eredményeit dolgozza föl. 
A m a g ya r fe ren czren d íiek  a X V I .  s zá za d b a n  czítnű czikksorozata 
(Századok, 1898.) nagyérdekű kultúrtörténeti rajznak mondható. 
E sz te rg o m i ka n o n o k o k  1100—1900. (1900.) czímű nagy m unkája  
kétségkívül a legértékesebb monographia, mely káptalani testület­
ről Magyarországban napvilágot látott. Talán nem követek el 
szerénytelenséget,  ha kiemelem, hogy M a g ya ro rszá g  egyházi és 
p o li t ik a i  ö ss ze k ö tte té se i a ró m a i s z e n ts z é k k e l  czímű nagy mun­
kámban, melynek első kötete a legközelebbi napokban hagyja  el 
a sajtót, becses közreműködésével dicsekedhetem.
N A G Y  G ÉZ A  nemzeti múzeumi régiségtári őrt leve le ző  
tagnak  ajánlja b á r ó  N y á r y  J e n ő  t. tag. Nagy Gézát, a m. n. 
múzeum régiségtári őrét az Akadémia II. B) osztályába levelező 
ta g n a k  ajánlom. Nagy Géza a m agyar  őstörténelem és régészet 
egyik leghivatottabb és legszorgalmasabb munkása, ki két év­
tized óta, tanu lm ányainak  egész sorával gazdagította  történelmi 
irodalmunkat. Legutóbbi nagy művével: A m agyar v is e le te k  tö r ­
ténete  egy  eddig teljesen parlagon hevert ismeretágat karolt föl 
s kri tikailag  foglalt össze rendszeres egészszé, melynek hatásá t  
történelmi festészetünk is meg fogja érezni. Mint a m. n. múzeumi 
régiségtár egyik őre k iváltképen a fegyvertannal foglalkozik. 
Nagy Géza nagyon rászolgált, hogy két évtizedre terjedő iro­
dalmi m unkásságá t az Akadémia levelező tagságga l jutalmazza. 
Önállóan megjelent munkái: 1. A z  A lm os-m onda. Magyar íny- 
thologiai tanulmány. Sepsi-Szent-György, 1884. 2. A d a to k  a s z é ­
k e ly e k  eredetéhez  és egykori lakhelyéhez. Sepsi-Szent-György, 
1886. 3. A S zé k e ly  N e m z e ti M úzeum  É rtesítő je . Szerkesztette 
— —. I—II. rész. Sepsi-Szent-György, 1890—91. 4. A s z k i th á k  
nem zetisége . Külön lenyomat az E thnographia  1894. évfolyamából. 
Budapest,  1895. 5. A m agyar v ise le tek  története. A rajzokat ké­
szítette Nemes Mihály. Szövegét ír ta  — -  . Budapest, 1900. Ré­
gészeti tanulm ányok: 6. A m a g ya r kö zép ko r i fegyverzetről. (Arch 
Értesítő. 1890. évf. 289., 403., 1891. évf. 115. I.) 7. A n épvándor­
lá sk o r i tem etkezés, ú. m A régi kunok temetkezése, A m agyar­
honi lovas sírok s A liunn, avar és m agyar pogánykori sírleletek 
jellemzése. (Arch. Értesítő. 1893. évf. 105., 223., 313. 1.) 8. A m a ­
g y a r  p ogánykor em léke i F ejérm egyében  (Arch. Értesítő. 1892.
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évf. 299. 1. és a Fejérmegyei tört.  és rég. évkönyv. 1893. évf 
202. és 270. 1.) 9. A  s z é k e ly  írás eredete. (Ethnographia. 1895. 
évf. 269. 1 ) 10. H a d tö rtén e lm i em lékek  az ezredéves kiállí táson. 
(Arch. Ért. 1896 évf 314. 1. 1897. évf. 53. 1.) — 11. B u d a p est a 
n ép vá n d o rlá s  korában . (Budapest Régiségei. V. K. 1897. 55 — 94.1.) 
12. M agyar kardok. (Archaeol. Értesítő. 1898. évf. 226. 1.) 13. 
I I I .  B éla feg yverze te  és az Árpádházi királyok jelvényei. (Forster 
Gy. III. Béla emlékezete. 2 11—239. 1.) 14. A z  e sk ü té r i ró m a ik o r i  
barbar sisak . (Budapest Régiségei. 1901. évf.) 15. A z  a /só szen t-  
iv á n y i  sírdom bok. (Arch. É r t  1893. évf. 28. 1.) 16. H a rczia s  F rid ­
i i k  első szász választófejedelem m a g y a r  ka rd ja . (Archaeol. Ért. 
1894. évf. 315. 1.) Történeti és etimológiai tanu lm ányok : 17. A  
s z é k e ly e k  és p a n n ó n ia i m agyarok . (Ethnographia. 1890. évf. 
165.1) 18. A  m a g ya ro k  a honfogla lás e lő tti  időkben . (Élet. 1893. 
évf. nov. 1. és 15.) 19. H onfogla ló  őseink. (Ethnographia. 1694. 
évf. 79. 1.) 20. M onda és hagyom ány. (Ethnographia. 1894. évf. 
26. 1.) 21. A z  Á rp á d h á z  m o n d á i genealógiája. (Turul. 1894. évf. 
1. 1.) — 22. M agyarország  tö r ténete  a nép vá n d o rlá s korában. 
(A Szilágyi S. által szerk. millenniumi M agyar tört.  I. k. 1895. 
CCLIII—CCCL1I 1.) 23. Gr. K u u n  Géza a m a g ya ro k  őskoráról. 
(Századok. 1896. évf. 3. fűz.) 24. A  m agyarság  őskora  (Századok. 
1897. évf. 423., 535., 618. 1.) 25. A  tö r tén e lm i k o r s z a k  ke zd e te i 
(Századok. 1899. évf. 677—697. 1.) 26. A  m a g y a r  etim ológia k é r ­
dései. (Keleti Szemle. I. évf 1. fűz.) 27. A  C sík i S z é k e ly  K ró n ika . 
(Székely Nemzet. 1886. évf.) Vegyes tanulm ányok (genealógiai, 
onomasticoni sat.) 28. Á rp á d ko r i s z e m é ly n e v e in k  (Turul. 1891. 
évf. 49., 112. 1.) 29. A  rég i m a g ya ro k  s ze m é ly n e v e i  (Turul. 1892. 
évf. 95. 1.) 30. K o ssu th  L a jo s  eredete. (Turul. 1894. évf. 49. 1.) 
31. I I I .  Béla iv a d é k a i  Két genealógiai összeállítás tekintettel 
Ferencz József ő felségére (Turul. 1899. évf.) és az európai u ra l­
kodó házakra. (Forster Gy. III. Béla emlékezete. 293—299. 1.) 32. 
T a n u lm á n yo k  a szu m iro kró l. (Ethnographia. IX. 1898. 27. 1.) 33. 
L é p e k  és n é p fa jo k  a  X I X .  szá za d b a n  (Ethnographia . 1901. évf.
I. s köv. füzetek.) 34. E tim ológia  és n ye lvésze t. (E thnographia  
1890. évf. 372., 419. 1.)
W O S IN S Z K Y  M Ó R  szegszárdi esperes-plébánost a II. B j 
osztályba leve le ző  tag n ak  a jánlja  H a m p e l  J ó z s e f  r. tag. Érdemes 
m u n k a tá rsu n k a t  főt Wosinszky Mór u ra t  m ár Pulszky Ferencz 
1889-ben, 1890-ben és 1891-ben a jánlo tta  tag n ak  és a következő 
években magam  is többször ajánlottam, sőt néhány ízben a
II. osztály meg is tisztelte bizalmával és csak a  teljes ülésben 
nem bírta megnyerni a m egkívánt többséget. Sokszor fölsorolt iro­
dalmi m unkáinak  hosszú sorozatát 1896-ban egy nagy munkával
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g y arap í to t ta :  Tolna-megye arch, monographiájával az őskortól a 
középkorig, mely a legjelesebb megyei m onographiák  közt foglal 
helyet. Az ajánlott szaktárs azóta sem szűnt meg Tolna-megye 
archaeologiai érdekeivel foglalkozni és mint igen nagy érdemét 
idézhetem, hogy Szegszárdon alapított egy jelentékeny archaeo­
logiai múzeumot, melynek épülete mindenkor magasztalni fogja 
az ő nemes buzgalm át és czéltudatos k itartásá t .  Mindezeknél 
fogva melegen ajánlom Wosinszky úr megválasztatását.
A III. OSZTÁLY A) ALOSZTÁLYÁBA.
Dr. B E K E  M A N Ó  budapesti egyetemi tan á r t  leve lező  t a g ­
n ak  ajánlja R a d o s  G u s z t á v  1. t. A III. osztály A) alosztályában 
megüresedett levelező tagság i helyek egyikére Dr. Beke Manó 
ura t ,  a  budapesti tudományegyetem m athem atika- tanárá t  tisz­
telette l van szerencsém ajánlani.  Beke úgy a m athem atikai tudo­
mányos búvárla t  terén, valamint e tudomány terjesztése és hazai 
m athem atikai tankönyvirodalm unk fejlesztése körül elismerésre 
méltó érdemeket szerzett, a melyeknek alapján méltóvá tette 
m ag á t  arra, hogy A kadémiánk is fejezze ki irányában elismeré­
sét azzal, hogy őt levelező tag ja inak  sorába felveszi. Én úgy 
vagyok meggyőződve, hogy Beke ura t  e k itüntetés csak fokozot­
tabb m unkásságra  fogja serkenteni, Akadémiánk pedig benne 
buzgó és derék m u nkásra  fog találni. Irodalmi műveinek lajstroma: 
I. Mathematikai dolgozatok. 1. A  legkisebb  m ű kö d és  elve a 
Gauss-féle görbület-elm élet a la p já n . Math, és Természettud. Értesítő
1884. 2. Uebei die k le in s te  W irku n g  etc. Math, und Natunv. Bér.
1885. 3 A  h y p e rc o m p le x  s z á m o k  e lm éle térő l. M. Ph. L. 1892. 
4. A  ferdén  s z im m e tr ik u s  h e lye tte s íté sek  elm éle téhez. M. Ph. L.
1892. 5. E g y  determ in á n s té te l  (mint feladat-megoldás) M. Ph. L.
1893. 6. M b iq u a d ra tiku s  egyen le tek  m egoldásához. M. Ph. L.
1894. 7. A z  ad ju n g á lt h e ly e tte s íté se k  a lk a lm a z á sa  a z  ad jungá lt 
d ifferencziá legyen le tnél. M. Ph. L. 1894. 8. Ueber die Irreducib i- 
l i tä t  d. hom ogener linearen  D ifferen tia lg leichungen . Math. An­
nál. 45. 1894. 9. Ueber die sym m e tr isc h  F unctionen  in  d  Theorie  
der hom . lin. D ifferen tia lg leichungen . Math. Annál. 1894. 10. E gy  
té te l a  hom ogen lin . diff. egyen le tek  a lgebra i in teg rá lja iró l M. 
Ph. L. 1895. 11. A  g ö rbü le t cso p o r te lm é le ti m eghatározása , (mint 
feladat-megoldás.) M. Ph. L. 1895. 12. Ueber die a llgem einste  
D ifteren tia lreso lven te  der hom og. lin . D ifferentia lg leichungen. 
Math. Annál. 1895. 13 A  ca su s  irred u c ib ilis  a  h a rm a d fo kú  egyen­
letnél. M. Ph. L. 1895. 14. E in  B e itra g  z u r  Theorie der r a t io ­
nellen F unctionen . Math. Annál. 1896. 15. Z ur G ruppentheorie
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der hom og  lin . D ifferen tia lg le ichungen . Math. Annát.  1897. 
16. Ueber die E in fa ch h e it der a ltem iren d en  Gruppe. Math. An­
nál. 1897. 17. A z  alternáló csoport egyszerűsége . M. Pli. L. 1898 
(1. 16), 18. E g y  e lem i geom . tétel. M. Pli L. 1898. 19. A  hom og. 
lin. d i ff. eg yen le t a lapegyen leteirő l. M. Pli. L. 1898. 20. E g y
elem i geom . té te l. M. Pli. L. 1898. 21. Ueber die F u n d a m en ta l­
g leichungen  der honi. lin. D ifig l. (1. 19) Math. u. Natunv. Ber. 
1898. 22. A d a lé k  a k a p c so lá s ta n h o z  M. Ph. L. 1899. 23. A  hom . 
lin. diff. egyen le t re so lv e n se in e k  a lapegyen le térő l. Math Ter­
mészettudományi Ért. 1898. 24. A  tis z ta  a n a ly s is  és a m a th , 
p h ys. ka p cso la ta  (fordítási M. Ph L. 1899. 25. A z  a n a ly t ik a i  
fü g g vén y ek  á lta lános e lm é le tén ek  ú jabb  fe jlődésérő l (ford.) M. 
Ph. L. 1900. 26. A  G am m a-függvény egy ik  tu la jdonsága . M. Ph. L.
1900. 27. A  linear, diff. eg yen le tren d szer  e g y ik  reso lvense . M. Ph L.
1901. 28. A z  á llandó eg yü tth a tó s hom . lin . diff. egyen le t in te g rá lja i
(jön a M. Ph. L.-ban). 29. L in e á r is  d iffe ren cz iá la la ko k  in terpo-  
la tió ja . (dtto.) II Tankönyvek. 1. A lgebra  a fe lső  ke re sk . is k o ­
láknak. Singer és Wolfner IV. kiad. 2. M értan  a fe lső  keresk. 
isko lá kn a k . Singer és Wolfner II. kiad. 3. S zá m ta n  a k ö zé p isk o ­
lá kn a k . Singer és Wolfner V. kiad. 4. É re ttsé g i v izsg . m a th , 
példa tár, 1892. Singer és Wolfner kiad. 5 K ö n ig  A lgebra  uj kiadása, 
Athenaeum. III. kiad. 6. S zá m ta n  a n ép isko lá kn a k , a V. és Közokt. 
Ministerium megbízásából. 7. V ezérkö n yv  a  szá m ta n i ok ta tá shoz. 
a V és K. Ministerium megbízásából. 8. S zá m ta n  a g a zd a sá g i 
ism . isko lá kn a k . Lampel kiadása. III Népszerűsítő math, dolgo­
zatok 1. A  szám rendszer. Bpesti V. kér. áll. főreáliskola értesí­
tője 1885. 2. V éle tlenség , va ló szín ű ség , b izonyosság . Trmttud.
Közi. 1888. 3. A  k ö r  négyszögesítése  Termttud. Közi. 1891. 
4. S zá m lá lá s  és m érés. Termttud. Társ. Emlékkönyve 1892. 
IV. Tanügyi és methodikai mathem. czikkek 1. A  g eo m etr ia  ta ­
nításáró l. M agyar Tanügy 1881. 2. A  m ásodrendű  g ö rb ék  egyen ­
le te in e k  je lleg érő l. Tan. Közi. 1881. 3. K ö n ig  A n a lys ise  (ismerte­
tés) Tanáregyes. Közi. 1888 és 1887. 4. A s zá m ta n i o k ta tá s  k é r ­
déséhez. Tonáregyes. Közi. 1888. 5 S zu p p á n  s zá m ta n a  (ismertetés) 
Tanáregyes. Közi. 1888. 6. A  lo g a r ith m u so k  tan ítá sához. T anár­
egyes. Közi. 1889. 7. U nger: D ie M eth o d ik  der p ra k t. A r ith m e t ik  
(ismertetés) T. K 1890. 8. A  szá m fo g a lo m  fe lép ítése . M. Tan ügy 
1885. 9. A kö r  ke rü le tén ek  szám ítá sa . T. K. 1891. 10. T y p ik u s  
h ib á k  a m ath , okta tásban . M. Paed. 1900.
D r. S C H L E S IN G E R  L A J O S  kolozsvári egyetemi ta n á r t  
leve lező  tag n ak  ajánlja R a d o s  G u s z t á v  1. t. — A III. osztály 
A) alosztályának üresedésben lévő levelező tagság i helyei egyi­
kére szerencsém van dr. Schlesinger Lajos urat, a kolozsvári
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egyetem tudós m a them at ika- tanárá t  ajánlani. Dr. Schlesinger n ag y ­
számú, eredeti és mély gondolkozásról tanúskodó búvárla tá t  t a r ­
talmazó értekezésével, r i tka  szorgalommal ír t  kézikönyveinek 
kiadásával nemcsak kiváló mathematikai tehetségnek, hanem az 
erőkifejtésnek és m unkabírásnak is oly próbáit adta, a melyek nevét 
itthon, de messze, hazánk határa in  túl is, a m athem atikus világ 
előtt  ismertté és becsültté tették. Sokoldalú búvárlataival a függ­
vényelmélet és infinitesimális geometrián kívül különösen a lineár 
differentiál-egyenletek elméletét fejlesztette. Ez utóbbi elméletet, 
mely az újabb mathematikai ku ta tásban  állandóan napirenden 
van, új és fontos fejezetek megteremtésével, a függvénytant pedig 
a Fuchs-féle ^-függvények teljesen új elméletével gazdagította. 
Nagy és eléggé alig méltatható érdemet szerzett a lineár diffe­
rentiál-egyenletek elméletének teljes irodalm át és azonfelül számos 
sa já t — külön közzé nem te t t  — eredeti vizsgálatát felölelő k é t­
kötetes nagy kézikönyvének kiadásával (91 iv), a mely e téren a 
m athem atikai irodalom legkiválóbb munkája. Felette sajnálandó, 
hogy szűk irodalmi viszonyaink mellett e munka m agyar  nyelven 
eddig nem jelenhetett  meg. Mindezeknek alapján úgy hiszem, hogy 
dr. Schlesinger Lajos minden tekintetben méltó arra, hogy A ka­
démiánk őt tag ja inak  sorába fölvegye; és midőn őt erre tiszte­
lettel bátorkodom ajánlani, teszem ezt abban a meggyőződésben, 
hogy megválasztatása esetén Akadémiánk benne oly m unkást fog 
nyerni, a ki a tudom ány önzetlen szeretetével, kiváló tehetségével, 
nagy  m unkabírásával és a még tőle bizton várható tudományos 
munkálkodásával Akadémiánk hírnevének öregbítéséhez minden­
esetre hozzá fog járulni. — Irodalmi művei a következők: Ä) Mathem. 
és Természettudományi Értesítőben ^Bndapest) 1. A  F uchs-féle fü g g ­
v é n y e k  elm éle téhez. VI. köte t  (1888.). 36—52. 1.— 2. A  Gauss-féle 
F en ta g ra m m a  m irifícum . XVII. (18993. 526 — 534.1. — B) Az Erdélyi 
Múzeum-egylet Orvos-Természettudományi Értesítőjében (Kolozs­
vár) : 3. A  fe lü le ten  fe k v ő  g ö rb ék  geoclaeticus görbüléséről. 1891. 
267—276. 1. — 4. A  közönséges d ifferen tiá l-eg yen le tek  in teg rá lja i­
n a k  egynéhány  kü lönös tu la jdonságáró l. 1894.1 — 8.1. — C) A Mathe­
matikai és Physikai Lapokban (Budapest): 5. A  Ile rm ite - fé le  ala- 
ko k ió l. X. évf. (Sajtó alatt). — D) A Comptes Rendus de l ’Académie 
des Sciences-ben (Paris): 6. S u r  la  théorie des fonctions Fuclisien- 
nes. 114. kötet (1892.). — 7. S u r  la  théorie des fonctions  
F uchsiennes  Ugyanott.  1409—1412. 1 — 8. S u r  le s  fo rm es  pri- 
n ia ires  des équa tions d ifferen tie lle s linéaries du second ordre. 
115. köt. (1892.). 3 2 -3 4 .  1 — 9. S u r  l'in tég ra tio n  des équa tions  
lin éa ires a fá id é  des in tég ra les  défínies. I2d. köt. (1895.). 1396— 
1398. 1. — 10. S u r  un p ro b lém e de B iem ann . 125. köt.  (1898.). 
— 11. S u r  le s  équa tions linéaries á  p o in ts  d'indeterm ina tion .
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131. köte t  (1901.). — E) A Sitzungsberichte der Akademie der 
Wissenschaften-ben (Berlin): 12. Über die G auss'sehe Theorie des 
a rith m etisch -g eo m etr isch en  M itte ls  und  ihre  B ezieh u n g en  zu r  
Theorie der e llip s isch en  M o d u lfu n c tio n . 1898. XXVIII. 316—360.1. 
— F j A Jurnal für die reine und angew. Mathematik-ben (Crelle, 
Berlin): 13. Z ur Theorie der F uchs'sehen  F unctionnen . 105. köt. 
181—232. 1. — 14. Ueber die be i linearen  D ifferen tia lg le ichungen  
au ftre ten d en  P rim form en . 110. köt. 130—157. 1. — 15. Ueber lineare  
hom ogene D ifferen tia lg le ichungen  zw e ite r  O rdnung, fü r  w elche  
die U m kehrungsfunction  von endlicher V ie ldeu tigke it is t. 110. köt. 
265—289. 1. — 16. B em erkungen  z u r  Theorie  der F u n d a m en ta l­
g leichung . 114. köt.  143— 158. — 17. Ueber die H a m b u rg er 'seh en  
U ntergruppen, in  die das zu  e inem  singu lären  P u n k te  der B e­
s t!  m m  k e it e iner hom ogenen  linearen  D ifferen tia lg le ichung  g e ­
hörige kanon ische  F u n d a m en ta lsy s tem  zer fä llt. Ugyanott.  159— 
169. 1. — 18. B em erkungen  z u  der N o te  a u f  S. 159-169 . dieses  
B andes. Ugyanott. 309—311.1. — 19. Ueber die In teg ra tio n  linearer  
hom ogener D ifferen tia lg leichungen  durch Q uadraturen. 116. köt. 
97—132. 1 — 20. Z ur Theorie der E u ler'sehen  T ra n s fo rm ir ten  einer 
hom ogenen linearen D ifferen tia lg le ichung  der F u ch s 'seh en  K lasse . 
117. köt. 148— 167. 1. — 21. Über p ro jec tiv e  S u b stitu tio n en , die 
einen K re is  ungeändert la ssen . 121. köt. 168—176. 1. — 22. Über 
ver ta u sch b a re  lineare  S u b stitu tionen . Ugyanott.  177— 187. 1. — 
23. Z ur Theorie der linearen  d ifferentia lg leicliungen  im  A n sc h lü s se  
an d a s R iem a n n 'sch e  Problem . 123. kötet. 138. és köv. 1. (Sajtó 
alatt.) — Gj Önállóan megjelent m u nkák :  24. Über lineare  hom o­
gene D ifíeren tia lg leichungen  v ie r te r  Ordnung, zw isch en  deren  
In teg ra len  hom ogene R ela tionen  höheren a ls  e rs ten  G rades be­
stehen . Inaug u ra l-D isserta tio n . Berlin, 1887. 45.1. — 25. H andbuch  
der Theorie der linearen D ifferentia lg leichungen. (Leipzig, Teub- 
ner.) I. Band. 1895. X X + 4 8 6  1.; II. Bandes 1. Theil. 1897. X V II I4- 
532 1.; II. Bandes 2. Theil. 1898. X I I I +  446 1. — 26. E in fü h ru n g  
in  die Theorie der D ifferen tia lg leichungen  m it e in er  unabhän  
gigen Variabein . (Leipzig, Göschen, Sammlung Schubert XIII.) 
1900. V II I+  309 1. — H ) Egyéb közlemények: a) könyvism erte tő ', 
b iograph ia i c z ik k e k  a Zeitschrift für M athematik und Physik 
historisch-literarische Abtheilung-jában ; b) Die G eom etrie von  
R ené D escartes. (Berlin, Mayer & Müller.) 1894. X +  116. 1.
D r. W E I N E K  L Á S Z L Ó  hazánkfiát,  a p rága i német 
egyetemen a csillagászat rendes tan á rá t  és a csillagda igaz­
gatóját,  leve lező  t a g n ak  ajánlja H e l l e r  Á g o s t  rendes tag. 
Weinek László Budán született,  1848. február 13-án. Gymnasiumi 
tann lm ányait  szülővárosában végezte, felsőbb tanu lm ányait  pedig
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Becsben. Berlinben és Lipcsében 1865-től 1874-ig-. Bécsben az 
egyetemen m a th em at ik á t ,  physikát és csillagászatot hallgatott 
és 1870-ben a tanári vizsgálatot te t te  le és ugyanezen évben 
doetorrá avatta to t t .  Állami ösztöndíjjal Németországba ment, 
hol Berlinben és Lipcsében csillagászati tanulmányait folytatta. 
1874-ben a deczember 9-én végbemenő Venus-átvonulást észlelő 
expeditióhoz a német korm ány Weineket szemelte ki, hogy mint 
csillagász és fényképész résztvegyen az észlelésben a Kerguelen 
szigetén fölállított állomáson. Weinek az átvonulásról 61 igen 
sikerült fényképet á llított elő. Irodalmi tevékenységét a csillagá­
szati folyóiratokból láthatni. W einek legnagyobb műve nagy Hold­
atlasza, mely 10 füzetben, 20—20 Hold-táblán 100 Hold-tájékot 
ábrázol. Ezen nagyszerű mű a tudományos világban általános 
elismeréssel fogadtatott.  — U G Y A N Ö T  ajánlja  S z i ly  K á l m á n  
rendes tag. Weinek László, a kiváló csillagász, nem szakadt el 
tőlünk, noha a hazán kívül kell élnie, hogy szaktudományát mű­
velhesse. Több érdekes dolgozata je lent meg a Természettudo­
mányi Közlönyben is. Az akadémiai tagság  nemcsak tudományos 
érdemeinek elismerése lenne, hanem összekötő kapocs is.
A III. OSZTÁLY B) ALOSZTÁLYÁBA.
L Ó C Z Y  L A J O S  lev. tag o t  rendes  tag n ak  ajánlja Koch. 
A n t a l  r. tag . Alapszabályaink 15. §-a értelmében a rendes tagok 
az érdemesebb levelező tagok  közül választandók. Lóczyt 1888-ban 
választotta meg levelező tag ján ak  a M. Tud. Akadémia, és pedig 
már akkor is kiváló tudományos érdemeinél fogva, melyeket bold. 
Szabó József osztály titkár a jánlásában röviden, de nyomatékosan 
kiemelt, egyúttal kifejezést adván előrelátásának is, hogy Lóczy 
productiv tudományos tevékenysége még hosszú folytonosságot 
igér. És valóban Lóczy ezen előlegezett jó véleményt további 
nagyszabású tudományos tevékenységével fényesen igazolta. 1890- 
ben je lent meg 430 negyedrét oldalra terjedő nagy munkája: 
A geológ ia i m eg figye lések  le írá sa  és eredm ényei g r ó f  S zéch en y i 
B éla  k e le tá zs ia i ú tjábó l (1877—1880), mely a „Gróf Széchenyi 
Béla keletázsiai ú tjának  tudományos eredményei“ czímű gyűjte­
ményes mű I. kötetének III. szakaszát teszi. E munka egyrészt 
a hosszú úton megfigyelt, részletesen és gondosan leírt adatoknak 
a bőségével (egy átnézetes geológiai térkép, négy geo), szelvény- 
tábla, hat más tábla  és 167 szövegközti ábramelléklettel), m ás­
részt azoknak mély tudományú és szellemes földolgozásával á lta­
lános feltűnést keltett . A német kiadásnak megjelenése után nem 
sokáig késett a német tudományos körök elismerése sem; mert
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1894-ben a „Gesellschaft für Erdkunde in Berlin“ Lóczy Lajost a 
Karl R it te r  éremmel tün te tte  ki. 1897-ben a fennidézett gyűjtem é­
nyes műnek III. kötetében követte azt A  fo s s il is  em lős és 
p u h a te s tű  á lla tm a ra d v á n y o k  le írása  és pa la eo n to lo g ia i stra-  
tig ra p h ia i e red m én yek  g r ó f  S zéch en y i Béla k e le tá z s ia i ú tjá b ó l 
czímű másik nagy  szakmunkája, mely 24 negyedrét nyom tato t t  
ívre terjed és 11 li thographált táb la  a 12 szövegközti rajz-mellék- 
lettel van gazdagon fölszerelve. Ez méltó záróköve annak  a két 
évtizedre elhúzódott ernyedetlen és nagyszabású m unkásságnak ,  
mely szerzőjét Európa legjelesebb geographusainak  és geológusai­
nak sorába emelte. Bizonyítja ezt a franczia tud. A kadémiának 
legújabbi elismerése is, mely a múlt évben Lóczynak ítélte oda 
a 8000 frcos Csihacsev díjat, melyet évenként bármely nemzeti­
ségű olyan természettudós ju ta lm azására  adnak, a ki Ázsiának 
kevésbbé ismert tá ja i t  természetrajzi,  physika- vagy mathematika- 
geographiai szempontból kiváló eredménynyel ku ta t ta .  De ezzel 
Lóczy L. m unkásságának  ereje és érdemeinek száma nincsen még 
kimerítve. 1891-ben indítványára  a „M agyar Földrajzi T á rsaság “ 
kebelében m egalakult a „Balaton-Bizottság“, mely hazánk e gyön­
gyének minden irányban  való k ik u ta tá sá t  tűzte ki volt czélul. E 
bizottság Lóczy vezetése a la t t  rendkívüli buzgalm at fejtett ki, 
sok hazai és néhány külföldi szakférfiú közreműködését vévén 
igénybe. A kuta tások  eredményeinek közzététele 1896 óta folya 
m aiban  van, és Lóczy A  B a la ton  k ö rn y é k é n e k  fö ld ra jz i leírása, 
orograph iá ja  és geo lóg iá ja  czímű részszel fog hozzájárulni e nagy­
szabású tudományos vállalat sikerének teljessé tételéhez. De Lóczy 
L. m int tan á r  is kiváló módon felel meg szép hivatásának, a 
mennyiben szeretettel és alaposan tanítva, s tanítványaival együtt 
dolgozva, a legszebb sikerrel vezeti be azokat szaktudom ányának 
mívelésébe. Bebizonyította ezt a  múlt évi párisi kiállí tásra  bekül­
dött remek térképekkel, melyeket intézetében az ő vezetésével 
tanítványai készítettek és melyek aranyéremm el lettek kitüntetve. 
Mindezeknél fogva méltán merem reményleni, hogy a M. Tud. 
A kadém ia  sem fog az elismeréssel késni, és Lóczy Lajos lev. 
tag  bokros érdemeit és eredményekben gazdag, szakadatlan 
tudományos működését a rendes tag ság g a l  készséggel meg fogja 
ju ta lm azn i .— U G Y A N Ő T  ajánlja K r e n n e r  J ó z s e f  r. tag. Lóczy 
Lajos, a tud.-egyetemen a földrajz ny. rendes tanára ,  1888-ban vá­
lasztatott meg az Akadémiába levelező tag n ak .  Nevezett azóta is 
a  földrajzot és a földtant egyforma szeretettel műveli, és az utóbbi 
12 évben e tudományok előmozdításában hazánkban rendkívüli 
érdemeket szerzett m agának, minek alapján őt az Akadémia ren ­
des tag ján ak  ajánlom. Mint azelőtt, úgy a nevezett időben is, 
egyrészt kutatásai , másrészt publicatiói által gazdagíto tta  tudó-
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mányát. és nem egyszer lepte meg a tutlós világot mély tudásá­
val és bámulatos sokoldalúságával.  Dolgozatai irodalmunk leg­
kitűnőbb termékei közé tar toznak, melyek nemcsak hazánk szak­
férfiúi által részesültek a kellő elismerésben, hanem a külföldiek 
által is, ott egyesek, épp úgy mint egész szakkörök, siettek a 
szerzőnek elismerésükkel, sőt annak  külső jeleivel is adózni. 
Számos megjelent munkái közül k iem elem : A S zéch en y i Béla  
g r ó f  k e le tá z s ia i  ú tjá n a k  tudom ányos eredm ényé-ben általa k i ­
dolgozott földtani és őslénytani része. Ezen impozáns, három kö­
tetből és egy Atlaszból álló m unkában, Lóczy saját észlelésen 
alapuló dolgozatai, annak oly terjedelmes és fontos, m int lényeges 
részét képezik, hogy még a mű teljes megjelenése előtt, elnyerte 
gróf Széchenyi Béla személyében A kadémiánk nagy ju talm át.  
Ezen m unka német fordításáért k itün te t te  a tekintélyes berlini 
földrajzi tá rsaság  Lóczy Lajost a  R itter  Károly-féle éremmel (1894). 
1900. deczember 17-én a franczia tudom. A kadém ia ugyané mű 
alapján szintén odaítélte Lóczynak ünnepi ülésén a Csihacsev-féle 
3000 frankos díját, azon jelentés kíséretében, hogy ő ad ta  A  
S a n g -h a i, K u ku -n o r  tó és B a ta n g  közé  eső v idék  p h y s ik a i  fö ld ­
ra jz á n a k  r e n d k ív ü l érdekes le írásá t, részle tekbe  m en ő  geológ ia i 
is m e r te té sé t és a rész le tekb e  m e n ő  tu dom ányos feldolgozását. 
E m u n k á t  m éltán  sorolják báró Richthofen Khinája mellé. Épp 
oly érdekes mint fontos Arad-raegye Monographiájának, földrajzi és 
földtani része, melyet főleg saját részletes geológiai felvételek 
alapján ír t meg. Majdnem egy időben a franczia tudom. Akadémia 
kitüntetésével érte Lóczyt ugyancsak Francziaország részéről egy 
másik k itünte tés  is, a  mennyiben a  párisi világkiállítás jury-je a 
Koch Antal rend. tag g a l  együtt  szerkesztett m agyar geológiai 
térképét, a Grand prix-vel ju ta lm azta .  A té rk ép e t  a jelentés rend­
kívüli módon dicséri. Most kerül ki a sajtó alól Khina tör téneté­
nek magvas kötete  is, s tán  nem utolsó helyen említendő, hogy 
Lóczy mint a budapesti tud.-egyetem tanára , a tudományos föld­
rajzi tankönyveknek sorozatát tervezi, melyből egy kötet már 
megjelent, másodika pedig az ő tollából, már készülőfélben van. 
Évek óta foglalkoztatja Lóczyt egy nagyszabású problémának 
megoldása, t. i. a Balaton tudományos k ikutatása. Kezdeménye­
zésére, 1891 óta a Balaton-bizottság alakult,  melynek föladata 
hazánk e remek tavának  — am e ly n ek  keletkezéséhez annyi hamis 
felfogás fűződik — tudományos megvizsgálása. E bizottság a tud. 
Akadémia, a  földmívelési Minisztérium, Veszprém-megye tö r­
vényhatósága és Semsey Andor segélyével, Lóczyval az élén igen 
serényen működik, és eddig is dicséretes eredményt ért el. Két­
ségtelen, hogy a m agyar  tavi ku ta tás  lesz ezután a külföldre 
vonatkozólag útmutató, a  mint ezt az eddig megjelent számos
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közlemény (A B a la ton  l im n o lo g iá ja ; ég h a jla ti v is z o n y o k ; csa ­
p a d é k v is zo n y o k ;  v iz é n e k  ch em ia i v iz s g á la ta ;  m o sza tflo r á ja ; 
fa u n á ja ;  n ö v é n y v ilá g a ; fü rdő i és ü d ü lő h e lye i) is bizonyítja. A 
Magyar Tud. Akadémia növelni fogja tekintélyét és á ltala is 
több ízben k im uta to tt elismerésének új je lé t  adhatja ,  ha az 1888- 
ban lev. tagu l megválasztott Lóczy Lajost ren d es  tag ja i  sorába 
felveszi.
H A L A V Á T S  G Y U L A  m. kir. főgeologust, az artézi kút- 
források földtani eredményeinek szorgalmas feldolgozóját, a ki 
azonkívül a Duna-Tisza. közti Alföld geológiai viszonyainak leírá­
sával a nagy Magyar Alföld egy nagy részének physikai földrajzi 
ismeretéhez becses adatoka t szolgáltatott,  újra le v e le ző  tag n ak  
ajánlja L ó c z y  L a j o s  levelező' tag. Halaváts Gyula munkái m ár 
első ajánlása alkalmával, 1899-ben felsoroltattak. Azóta is közölt 
ő adalékokat az Alföld a lta la jának ismeretéhez, ú. m.: A  s z a r v a s i  
a r té z i kú t. M. Orvosok és természetvizsgálók XXX. Szabadkán t a r ­
tott  nagygyűlésének munkálatai.  Géologie du v a llé e s  du D anube  
e td e la  T is za ;  Traveaux des régulations etc en Hongrie (a közlemény 
eredetije). í r t  még a Jobbágyi Mammuthleletről ; Földt. Közi, 1899. 
évf. és Gredistye és Lunkány hunyadvárm egyei községek környé­
kének geológiai viszonyairól ; m. kir. Földtani Intézet évi je len ­
tése 1898.
Dr. IS T V Á N F F I  G Y U L A  eg yetemi ta n á r t  és a m. kir. 
központi szőlészeti intézet igazgatóját Budapesten, le ve le ző  tag n ak  
ajánlja K l e i n  G y u l a  rendes tag. Istvánffi im m ár 20 év óta szaka­
datlanul munkálkodik a növénytani búvárkodás terén és igen sok­
oldalú, kiváló irodalmi működést fejt ki, melylyel úgy az általános 
növénytant számos új adattal gyarapíto tta ,  valam int hazánk nö­
vénytani megismerését tetemesen előmozdította, úgy hogy az a k a ­
démiai tag ság ra  mindenképen érdemes. Eleinte kivált a sejttannal 
foglalkozva, a chlorophyll, a sejtmag, valam int a sejtek protoplas- 
m ájának  összeköttetésére vonatkozólag igen beható és érdekes 
vizsgálatokat végzett. Majd áttérve a moszatok tanulmányozására,  
egyrészt Magyarország különböző vidékeinek moszatait gyűjtö tte  
össze és határozta meg, másrészt pedig Románia, Bosznia, Mon­
gólia, Afghanistan s más országok moszatflórájához is szolgáltatott  
új adatokat. Bővebben vizsgálta a Balaton moszatait és pedig a 
„Balaton-bizottság“ megbízásából, m int azt „a Balaton moszat- 
flórája“ czímű terjedelmes és becses m unkája  igazolja. Utolsó 
években hosszabb ideig B refe ld , a hires német mykologus oldala 
mellett gombászati vizsgálatokkal foglalkozott, a mennyiben Bre- 
feldnek ebbeli nagyjelentőségű ku ta tása iban  segédkezett.  Istvánffi
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azóta itthon is egész odaadással foglalkozik a gombákkal, mint 
azt egyebeken kívül kivált a „Magyar ehető és mérges gombák 
könyve“, valam int a „Clusius-codex mykologiai méltatása“ czímíí 
nagy munkái is fényesen bizonyítják. Mindkét munka — melyhez 
számos színes táb la  van mellékelve, s melyet Istvánffi saját kö lt­
ségén ado tt  ki — nemcsak a szerző nagy áldozatkészségéről, de 
egyszersmind kitartó szorgalmáról és kiváló szakavatottságáról is 
tanúskodik. Clusiusról kiadott munkájával (287 nagy folio lapra 
terjedő szöveggel és Öl szines táblával) legutóbb a párisi A kadé­
miánál a ,.Desmaziéres“ díjért folyamodva, Istvánffi a „m ention  
tré s  honorab le“ k itün te tést  nyerte el. A franczia Akadémia jelen­
tésében pedig e m unkára  vonatkozólag a következő á l l : „E nagy­
szerű mű, melynek m agyar  szövegét franczia fordítás is kiséri, 
igaz becsületére válik mind annak, kinek agyában eszméje m eg­
fogant, mind pedig annak, ki reprodukálta. A biráló bizottság el­
ismeri Istvánffi ezen történelmi becsű mykologiájának igaz értékét 
s egyenesen, egyhangúlag  aján laná  neki a jutalomdíjat,  ha az 
alapító szándékát nem kellene szem előtt ta r tan ia  stb .“ Mindebből 
kitűnik, hogy Istvánffi jeles növénytani búvárkodásai által nemcsak 
hazánkban jó hírnevet szerzett m agának, hanem külföldön is a 
legilietékesebb helyen elismerésben részesült. S midőn őt ezennel 
az akadémiai tag ság ra  teljesen érdemesnek jelentem ki, egyszer­
smind hiszem, hogy benne az Akadémia m unkás tago t  fog nyerni. 
Terjedelmes irodalmi működéséből it t csak a legfőbb m unkáit emlí­
tem fel. úgymint : A  ch lorophyll osztódásáró l. Magyar Növénytani 
Lapok. 1880. A  ch lo rophy ll és a  n ö v é n y i s e jtm a g  m orphologiá- 
já lio z . Egy photogrammal. Kolozsvár, 1881. A  p en észek  se jtm ag-  
várói. Magy. Növényt. Lapok. 188m. A  se jtm a g  szerepe  a pené­
s z e k  fejlődésében. Természetrajzi Füzetek. 1899. Három táblával.  
Ugyanez németül; B erüchte d. deutsch, bot. G esellschaft (Berlin) 
négy táblával.  A  p ro to p la s to k  ö sszekö tte té sén ek  s  a se jtk ö z i  
p la sm a  e lő fo rdu lá sának  n éh á n y  e se té rő l ; és: A  p ro to p la s to k  
ö sszekö tte tésérő l stb., kü lönös te k in te tte l a L oran thaceákra  és 
a C uniférákre. Magy. Növényt. Lapok. 1884. Mindkettő angolul 
is. N ature 1885. A d a to k  a g o m b á k  p h y s io lo g ia i anatóm iá jához. 
Természetr. Füzetek. 1891. Két táblával. Újabb v iz sg á la to k  a 
g o m b á k  vá la d ék ta rtó iró l. Ugyanott, 1895. N ouvelles recherches 
su r  les Organes conducteurs des J fydnés, Téléphorés et Tam en- 
tellés. R evu e  m yko log ique . (Toulouse) 1896. Ugyanaz németül is: 
P rin g sh e im  Jahrbücher f. w issensch. B o tan ik . 1896. ü t  táblával.  
A z  E uphorbiaceák. R utaceák, U rticaceák és P á lm á k  szerves  
sp h a ero krys tá lya iró l. Magy. Növényt. Lapok. 1881. A  S ta p e lia  
fu rca ta  sze rve s  sp h a e ro k ry s tá ly a i, u. o. 1882. A  G alantus n iva lis , 
E chinops oxygena  és az E uphorb iaceák sph a ero krystá lya iró l,
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u. o. 1884. Leber die m ikro ch em isch e  R eac tion  des S o lan in . 
Zeitschrift f wiss. Mikroskopie. 1884. A  p a p r ik a  h a tv á n y a g á n a k  
m ikro ch em ia i k im u ta tá sa . Term. Fűz. 1831. A d d ita m en ta  a d  
A lga log iam  D acicam . I., II.. III. Magy. Növényt. Lapok. 1880—82. 
A d d ita m en ta  a P hyco log iam  com it. B ih a r  et K rassó -Szörény . 
U. o. 1882. T a n u lm á n yo k  a m a gyarhon i D esm id iaceákró l. Akad. 
Közlemények. 1882. Egy táblával. Je le n tés  a fe lső -m agyarország i 
tő zeg kép le tek  a lg a lo g ia i m egvizsgá lásáró l. Két táblával.  U. o. 
1888. K ita ib e l h erb á r iu m á n a k  A lg á i.  Term. Fűz. 1891. A  m a rg it­
s z ig e ti v ízesés  növényzete . Magy. Növényt. Lapok. 1892. F o ssil 
B a cilla riaceák  L azánkbó l U. o. 1882. A  m eteo r pa p írró l. Term. 
Fűz. 1890. D ie V egeta tion  der B udapeste i■ W a sserle itu n g  Bot. 
Central blatt 1895. Ueber die N ahrung  der F ischbru t im  B a la ton- 
See. U. o. 1835. A B a la to n  k ry p to g a m  n ö v é n y ze té n e k  vázla ta . 
Földrajzi Köziem. 1891. A B a la to n  m ik ro szk o p o s  n ö vén yze térő l. 
U. o 1894. A  B a la ton  m o sza tfló rá ja  stb ., a  M. Földrajzi Társaság 
megbízásából. (Kiadja a M. Földr. Társ. Balaton-bizottsága.) 140 
quart  oldal. 1897. A lg a e  R om án iáé . Kolozsvár, 1880. A d a to k  
R o m á n ia  a lg a  flórájához. Term. Fűz. 1893. F ra g m en ta  P hyso lo- 
g iae  B osniaco-Serbicae. M.-Növényt. Lapok. 1883. R u m e lia i a lg á k  
stb., Terin. Fűz. 289'J. Specim en  P hycologiae A eq u a to rien sis . M. 
Növényt. Lapok. 1881. A lg a e  n u m illa e  in  M ongo lia  lectae. U. o. 
1886. N o te s  on A fg h a n is ta n  A lgae. Journal of the Linear Society 
(London) 1884. A  V aucheria th a llu s á n a k  red u c tió já h o z és spóra ­
képződéséhez. M. Növényt. Lapok. 1882. A d a to k  a S y n ed n a  Ulna 
o sz lá sá n a k  ism ere téh ez , egy táblával. U. o., 1883. A d a to k  a 
G ungrosinák  fe jlő d é sé h e z; N é m e ly  ch lo rosporeák  v e g e ta tiv  a lak-  
vá lto zá sa iró l; S e jth á r ty a -v a s ta g o d á so k  és c e llu lin szem ek  a Vau- 
cheriák- és C ha ra kn á l; A  Z ygnem aceák  telelése. A d a léko k  a z  a c tiv  
és p a s s iv  en d o p h y tism u s ism ere téh ez. U gyanott,  1881—81. L a- 
boulberia  g ig a n tea  stb . Term. Fűz. 1893. Egy táblával. A d a to k  
M a g ya ro rszá g  g o m b á in a k  ism eretéhez. U. o. 1835. (0. Brefeld- 
és 0. Johan Olsennel) U ntersuchungen aus dem  G esam m tgebiete  
der M yko log ie  VII. füzet 11 tábl., és VIK. füzet 12 táblával. 
Lipcse, 1888—89. (O. Brefeld-del.) Ugyanaz a munka, XI. füzet. 
D ie B randpilze . II. 5 tábl. Münster,  1895. F ranciscus von Ster- 
beeck „ T hea trum  F u n g o ru m “ c z im ű  m u n k á ja  és a  C lu siu s  
m a g y a rá zó k  stb . Term. Fűz. 1894. Ugyanaz németül,  Bot. Central- 
bla tt 1894. C lusius m in t a m a g ya r  g o m b á sza t m egalap ító ja . 
Akad. Math. Termt. Értesítő'. 1895. A  m a g ya r  ehető  és m érges  
g o m b á k  könyve . Budapest, 1899. S ze r ző  k iadása . 361 oldal és 42 
szines tábla  A  C lusius-C odex m yko lo g ia i m é lta tá sa .  Adatokkal 
Clusius életrajzához, folió, 287 oldal, 22 szöveg közé nyomott áb rá ­
val és 91 szines kó'nyomatú műlappal.  Budapest,  1900. S ze r ző
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költségén. — U G Y A N Ö T  ajánlia S t a u b  M ó r  I. t. Bátorkodom 
dr. Csik-Mádéfalvi Istvánffi Gyula urat, tud. egvet. ny. r. tanárt,  
a m. kir. közp. szőlészeti kísérleti állomás ampelológiai intézet 
igazgatóját levelező tag ság ra  ajánlani. Istvánffi úr növénytani 
tanulm ányait Kolozsvárott kezdette és a külföldön folytatta növe­
kedő sikerrel. Számos dolgozataiban, melyeket 1880 óta nemcsak 
magyar, hanem franczia, német és angol nyelven a legelőkelőbb 
külföldi folyóiratokban is közzétett, a mikroszkópia legkiválóbb 
képviselői egyikének m uta tja  be magát. Kutatásainak egy nagy 
része a növénytani, különösen a sejttanra és az alsórendű növények 
anatómiája- és morphologiájára vonatkozó irodalomban állandó 
becset nyert . így  k im uta t ja  „a chloropyll osztódásáról“ czímö érte­
kezésében a chloropyllszemek említett szaporodási módjának álta­
lánosságát ; ő az első, ki a chromoplast kifejezést ajánlja, melyet 
ezután az irodalom elfogadott. E chloroplastokat azután mint a 
sejt szerveit tünteti  föl és k im uta t ja  a hypochlorin előfordulását 
a Cyanophyeene és Bacillariacene nevű moszatokban. Épp oly 
fontosak Istvánffinak a sejtmag előfordulására vonatkozó k u ta tá ­
sai. K imutatta  a sejtm ag előfordulását a gombákban és kiderí­
te tte  szerepét a gombák fejlődésében; k im uta t ja  továbbá a mó­
dot, mely szerint a sejtek protoplasinája egymással összeköttetés­
ben áll és végre ezen összeköttetések általános előfordulását az 
élő szövetek minden fajtájánál.  1887-ben 0. Johan-Olsen-nel egye­
temben fölfedezi a m agasabbrendű gombák különböző csoportjainál 
a te jnedvtar tókat és ezekhez hasonló képződményeket,  melyeknek 
közelebbi ismeretét ezután a Hydneae-, Tbelephoreae- és Tomen- 
tellae-n te t t  önálló kuta tásokkal egészíti ki. Három dolgozatban 
szolgáltat újabb ada toka t a szerves spbaerokrystályokboz; foglal­
kozik behatóan az újabb növénytani vizsgálatok alkalmával fontos 
szerepet játszó mikrochemiai reagensekkel; a többi között a sola- 
nin k im u ta tá sá ra  könnyű, demonstrativ módszert ajánl. Istvánffi 
úr dolgozatai, melyek a moszatok finomabb morphologiájára, élet­
tan á ra  és fejlődéstanára vonatkoznak, szintén megtalálták  a kellő 
méltatást a külföldi irodalomban, mi különösen abban mutatkozik, 
hogy hasonczélú vizsgálatokra ad ták  meg a lökést. Megvizsgálta 
az elasterium intermedium o sz lá sá t ; a Waucherin- és Chara-féléknél 
a sejthártya vastagodását és a cellulinszemeket; a zvgnemaceák 
te le lé sé t ; a moszatok activ és passiv endophytismusát (ez a lka­
lommal aján lo tta  az „vikobiosis“ elnevezést, melyet el is fogadtak) 
és közölt új részletet az Ulothrix zonata ismeretéhez. 0. B refeld  
tanár  münsteri laboratóriumában dolgozván, ezen kitűnő tudós 
megbízta Istvánffi u ra t  azzal, hogy 0. Johan-Olsen-nel együtt 
segédkezzenek neki a Basidiomycetákra vonatkozó világhírű tanu l­
mányaiban. E tám o g a tás t  Brefeld azzal ju ta lm azta  meg, hogy
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1888-ban m unkájának  (Untersuchungen aus dem Gesammtgebiete 
der Mykologie. VII. Heft. Basidiomyceten. II. Protobasidiomyceten) 
czímlapján kiemelte a két fiatal tudós közreműködését (Die U nter­
suchungen sind ausgeführt im königl. bot. Ins ti tu te  in Münster 
i. W. mit U nters tü tzung der Herren J. Istvánffi, Privatdocent der 
Botanik aus Klausenburg in Ungarn  und Dr. Olav Johan-Olsen 
aus Christiana in Norvégén, Assistenten am botanischen Institute). 
Közreműködött Istvánffi úr az idézett m unka  VIII. füzetének tudo­
mányos ta r ta lm án ak  kidolgozásánál is és végre egyedül 0. Brefeld- 
del az üszökgombákra vonatkozó vizsgálatokban (I. h. IX. füzet). 
Istvánffi úr számos közleményt ír t a  moszatok és gom bák  rend­
szertanához is. Tanulmányozta Kolozs, Torda-Aranyos, Udvarhely, 
Hunvad, Naszód-Besztercze, Doboka, Alsó-Fehér, Fogaras, Szeben, 
Bihar, Maros-Torda, Háromszék, Krassó-Szörény várm egyék és 
hazánk egyéb vidékeinek m oszatf ló rá já t; Kitaibel herbár ium ának  
moszatjait; tanulmányozta  továbbá a M. Földrajzi Társaság Bala- 
ton-bizottságának megbízásából a Balaton moszatflóráját stb. Kül­
földi moszatokról ír t közleményei, majdnem kivétel nélkül, az illető 
vidékekre nézve első  adatok. Ilyenek Románia, Bosznia és Szerbia, 
Rumélia, a Földközi-tenger, a bajorországi Schloss-tór az aequator, 
Mongolia, Afghanistán és az északamerikai Egyesült-Államok 
moszatflórájára vonatkozó közleményei. Szintúgy v annak  Istvánffi 
ú rnak  a gombaflórára nézve is figyelemreméltó dolgozatai; ilyenek 
a Phlystidum Haynaldii n sp , Laboulberia g igan tea  barlangi boga- 
rokon élő új penészfaj ; adatok Magyarország gombáinak  ismere­
téhez; The mikrovegetation of Bank-Notes stb.;  de Istvánffi úr 
kiváló érdemet szerzett m ag án ak  azzal, hogy C harles de V Ecluse  
(Clusiusj, a hires németalföldi XVI. századbeli botanikus, ki nálunk 
Magyarországon is j á r t  és az első író, ki hazánk gombaflórájáról 
írt, codexét b irálatilag  á ttanulm ányozta ,  az íróra és m unkájá ra  
vonatkozó új adatokka l kibővítette és ezeket a codex hű máso­
latával együ tt  1900-ban kiadta. A m unka czíme: „A Clusius-Codex 
mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához“. A m agyar  
és franczia nyelven ír t  m unka nagy negyedrétű 287 oldalra terjed; 
a szövegbe 22 kép van felvéve, de ezeken kívül 91 színes táb la  
van a munkához mellékelve. Ezt a becses, fölötte költséges m u n k á t  
Istvánffi úr sa já t kö ltség én  ad ta  ki. Külföldön nagy méltatásban 
részesült, mi abban is nyilvánul, hogy a franczia akadém ia  a 
Desmaziéres-díjat ítélte neki oda. Istvánffi úr számos bírálati,  ismer­
tető és népszerű közleményeit nem is sorolom föl, de a gombákról 
írt kiváló népszerű m unkájá t  nem szabad hallgatással mellőzni. 
Czíme: A  m a g ya r  ehető  és m érges g o m b á k  kö n yve . Budapest, 
1899 Ezen első., a gombákról szóló népszerű m agyar  munkát, 
mely 361 lapra terjed, 150 czinkographiai és 42 színes képet foglal
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magában. Istvánffi úr ezt a jó könyvet is sa já t kö ltségén  ad ta  
ki. Istvánffi ür 20 éves tudományos működésére büszkeséggel és 
megnyugvással tek in the t vissza; a Tekintetes Akadémiát pedig 
kérem, részesítse abban az egyedüli jutalomban, melyben a 
haza tudományos főfóruma részesítheti: válaszsza meg levelező 
tag jává  !
